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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
M a t e r n i d a d 
E l a l m a d e l a m u j e r . ¡ Y a u n h a y q u i e n l a d i s c u t e ! E l 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e M a d r e s . U n h e r m o s o e s p e c -
t á c u l o d e l " 
p á t i c a . 
LA RECEPCION DEL MINISTRO DE ITALIA 
P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s a l P r e s i d e n t e v 
d e l a R e p ú b l i c a . 
C * * 
t e m m i s m o . F e c h a s i m -
B u s c a n d o e l p e r d ó n 
He asistido, el otro día, a un singa-
lar espeietáculo. Había reimidas mu-
cbas señoras, elegantemente vestidas, 
como corresponde a das damas que es-
tán "en sociedad" y signen con la mo-
da los hábitos de la cultura y el buen 
lono. Y entre aquellas señoras que lu-
cían trajes y aÁgrtttes exquositos, no 
se íproniunciaba una palabra que se re-
liriera a modisturas, ni parecía quí se 
¡i percibieran de los atavíos que ador-
naban a unas y a otras. Muy curioso, 
este hecho, por lo extraño, p-ero muy 
elocuente "para demostrar quie la mu-
jer, por lo común, está injustamente 
apreciada. 
Hay muchos hombres que sin tener 
ellos mismos grandes idea?—y a veces 
ni pequeñas—dicen que las mujeres 
no piensan sino en los vestidos y en 
•las cosas fútiles. En Bizancio hace ya 
un buen tiempo que ios sabios discu-
tían si las mujeres tenían alma. Los 
Imbiera querido ver presenciando, co-
mo yo, el otro día, el Congreso Nado-
nal de Madres y advirtiendo que no 
puede dar el espíritu humano mayor 
seriedad ni mejores anhelos que el ex-
presado por aquellas damas. 
Se reunieron en casa de :1a señora 
de nuestro Alcalde un buen níimero 
de huenas (personas, llevando las mu-
jeres la iniciativa de una gran obra de 
Jttisericordia. Se trataba de fundar una 
Créche, que es, como ustedes saben, el 
nombre francés que por analogía a su 
significado, se aplica al asilo y alimen-
to que temporalmente se da a los ni-
ños. Ruy madres que no tienen donde 
dejar a sus peqneñuelos cuando van a 
'trabajar a los talleres, y se ven impo-
sibilitadas de ganarse la vida. Otras 
tienen que entregarlos a las vecinas, 
que apenas pueden cuidar de ellos. Es 
ana agonía que sufre el pobre, entre la 
miseria y el hijo de sus entrañas. Para 
remediar eso se han unido las buenas 
madres cubanas... 
Por lo pronto, en un local que les 
ha dado el señor Secretario de Sani-
dad, fundarán el primer asilo y luego 
pondrán otros en distintos lugares de 
los barrios pobres y habitados por 
obreros. Y como la caTadad es inago-
table, ya han pensado en el desayuno 
del niño indigente y en el. socorro a 
domicilio de la madre enferma o mi-
serable. Todo esto ha sido acogido con 
entusiasmo, con propósito decidido y 
espíritu resuelto. Si las mujeres de Bi-
zancio hacían lo mismo, no sé qué duda 
Podría caberles a los sabios para afír-
»iar que tenían almas tan grandes co-
Bao misericordiosas. 
He dicho que las he visto en la obra. 
La buena señora de Preyre de Andra-
de presidía dulcemente, imprimiendo 
al acto la ternura de su alma. AMí es-
taban la noble señora doña Dolares 
Soldán y la señora de Ignacio de Mo-
dales, la buena Clcnwncia, cuyo nom-
r̂e es el símbolo de sus sentimientos. 
He visto a la señora Jeanette Ryder, 
Una americana que todo el mundo co-
úoce por su corazón piadoso, y a la 
esposa del dignísimo Ministro de la 
República Argentina, la señora de 
Fonseca, que es cubana por el afecto 
que a nuestro país demuestra y por el 
amor con que acoge, para remediarlas, 
todas estas nuestras miserias y dolo-
res. Y he visto, también, a las que per-
dieron la dicha de tener hijos ofrecer 
sus esfuerzos para que otras madres 
uo sufran la desgrana inmensa de per-
derlos. . . 
Si fuera a mencionarlas una a una 
desvirtuaría esta labor mía, que no es 
^abajo en este caso, sino una satisfac-
ción moral; y no debo con más ejem-
Î os que tos señalados insistir en una 
c'osa tan salnda y de que tan llena te-
jemos la conciencia, que es: la ternura 
infinita y la abnegación sin límites de 
todas las mujeres. 
Heme 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
D I C I E M B R E 3. 
$20.577-08 
aquí convertido 
ta.—¡ Una conquista! 
en sufragis-
exclamarán, 
aunque no la necesiten, las estimables 
y batalladoras sectarias de la abolición 
femenina, ¡ Pobres amigas mías que 
quieren ser hombres, cuando su fuerza 
está precisamente en que no lo son! 
No es, pues, doctrina subversiva la 
que consigno, porque no quiero tan 
mal a la mujer para exponerla, a sa-
biendas, a todos los quebrantos y sinsa-
bores que dan las facultades masculi-
nas ; es reeonocimiénto de una legíti-
ma virtud que. no puede ser superada 
por nadie, y es honor qne me complaz-
co en tributar a las señoras, que si de-
jan el humilde puesto en que la orga-
mo lo estamos dé que no más tarde 
que el seis de * Enero, día en que la 
tradición bíblica señala la Estafanía, 
qiiedará aquela inaugurada. Este 
acuerdo del Niño Jesxis es tiernamente 
simpático a una obra de la infancia 
basada en los preceptos más hermosos 
del cristianismo. 
Habrá el asilo, con sus asistentes y 
los alimentos necesarios para los niños, 
y habrá dinero, porque las señoras pe-
dirán y nadie negará un socorro. Des-
pués daremos bailes y fiestas y todas 
las damas y damitas se harán perdonar 
los puñados de centenes que gastan en 
sombreros, dando una limosna para los 
niños. Y los hombres también, necesi-
tan que Dios les perdone lo que con-
vierten en humo y lo que invierten en 
golosina para dar vueltas, cándidamen-
te, por la calle del Prado. Pero todo as 
legítimo y debe ser respetado; hasta 
| el gusto que tenemos en comer una 
mzacion social las ha colocado es para 1 mala en ^ restailrailt 
hacer el bien y. para ayudar al hombre i mUe xer €n el ^ espectá(?cl. 
en las responsabilidades que tiene con- | Io detestable. Todo está bien cuando 
traidas- l uno tiene 
Desdo luego puedo afirmar que no 
es proyecto en el aire la institución de 
la Créche, y ojalá estuviéramos segu-
ros de tener compuestas las calles 'co-
li presentes estos dos malos 
que atomientan nuestro siglo: él olvi-
do del que goza y d renmr profmirlo 
d^l que sufre. 
» « # 
'Según habíamos anunciado opor-
tunamente, a las once de la mañana de 
hoy fué recibido en audiencia ¡públi-
ca y presentó sus credenciales ^1 Je-
fe del Estado el Enviado Extraordi-
nario y LNIinistro Plenipotenciario de 
Italia señor Conde Annibale •Raibandi 
Massiglia.. 
Con tal motivo entre el referido di-
plomático y el Presidente de la Repú-
blica se cambiaron los siguientes dis-
cursos : 
"Señor Presidente: 
Tengo el honor de entregar a Su 
Excelencia la carta con que mi Au-
gusto Soberano se ha dignado dar por 
terminada la Misión del Honorable 
Mondello, y acreditarme en la Repú-
blica de Cuba con el carácter de En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario. 
Pondré mi mayor cuidado en con-
solidar las buenas relaciones que 
! siempre han existido entre el Reino 
! de, Italia y la República de Cuba, re-
forzando los vínculos de amistad que 
mis honorables predecesores trataron 
siempre de estrechar. 
Será igualmente objetivo constante 
de 3a actual Misión italiana, elevada 
en grado para ese objeto, el extender 
y fomentar las relaciones comercia-
les entre ambos países, teniendo la 
seguridad de que ipara alcanzar di-
ccho fin supremo de la política mun-
dial de nuestros tiempos, no se me es-
catimará el benévolo e indispensable 
concurso del Gobierno de la Repú-
blica. 
Dígnese Su Excelencia en esta so-
lemne circunstaieia aceptar para sí y 
para la Nación que tan idignamente 
representan, los votos de bienandanza 
y prosperidad que tengo el honor de 
formular como representante de Su 
Majestad y personalmente." 
Señar Ministro: 
He recibido con el mayor gusto de 
manos de Vuestra Excelencia, la Car-
ta Autógrafa de Vuestro Augusto So-
berano en que os acredita cerca del 
Gobierno de la República, como Su 
Enviladlo Extraordinario y Ministi"» 
Plcnipotenciajrio; y se digna dar por 
termánada la Misión del Excmo. Se-
ñor Giacomio Mondello, Vuestro ho-
norable antecesor, cuyo recuerdo nos 
será siempre muy grato. 
Los nobles piropósitcs que Vuestra 
Excelencia acaba de expresad*, de con-
solida!' las "buenas relaciones que feliz-
mente existen entre nuestros respec-
tivos países, reforzando los vínculos 
de amistad que los honorables prede-
Buques de perra, norteamericanos, en apas de Yeracruz 
Acorazado "YirgiQia Acorazado "Michigan1 
EN E l PUERTO 
DE S. MARIA 
De vuelta de Sevilla, nos quedamos 
en el Puerto de .Santa María, cuyo fa-
moso Penal vemos desde la estación 
ferroviaria. El puerto de Santa María 
conserva de su pasado glorioso, unos 
palacios recios frente al Guadalete 
histórico. La calle Larga justifica 
su nombre y es la mejor del Puerto. 
Mansiones señoriales que recuerdan 
el tiempo pasado, infinitamente me-
jor que el presente para esta risueña 
ciudad que hoy vive en una comple-
ta calma de inactividad y reposo. Por 
las cancelas blancas, se ven los flori-
dos patios, que nos recuerdan los mo-
runos entre flores fragantes y susu-
rro de agua en las fuentes rumorosas. 
La -Prioral es la iglesia mayor del 
Puerto. Su exterior abigarrado nos 
hace pensar en algunos templos de 
Puebla, de arquitectura pintoresca. 
En el interior hay capillas y cua-
dros de gran valor artístico y que 
prueba el acendrado culto del pueblo. 
Entre grandes palacios, casi se ocul-
ta el castillo moro, que es una joya 
y está, por cierto, descuidado y rui-
noso. El pasado que se esfuma en la 
solemne quietud de un pueblo muer-
to! 
En el número 48 de la calle Larga 
viven María Bella Gil del (Real, herma-
na de nuestro querido Joaquín y su 
esposo don José Rodríguez, acredita-
do comerciante de la Habana, y re-
ceptor con su hermano, del famoso 
vino "Las Cuatro Perlas." La her-
mana d'e Joaquín y ¿u. esposo me ahm-
man con sus obsequios y en la grata 
compañía de tetas amables personal 
Acorazado 4*Vcrmont". 
posamos unas horas- complacidísimos. 
Don José Rodríguez nos lleva a vi-
sitar las magníficas bodegas de M. 
Sánchez Cosío, en donde perdemos la 
ecuanimidad después de cuatro o cin-
co pruebas de un vino riquísimo. 
Kl señor Sánchez Cosío, es un co-
sechero inteligente que ha sostenido 
el merecido prestigio de sus Bodebas, 
una de las mejores de Anlalucía. 8 
juzgar por ia calidad ció lo* vinos que 
(probamos allí. 
En la afable compañía de señor Ro-
dríguez y de la señora María de la 
Salud Guzmán viuda de Benítcz y de 
su hija Loló Benítez, fuimos a la Pla-
ya y recorrimos luego el puerto en 
donde desemboca el caudaloso Gna-
dalete. 
Frente al Puerto, los muelles van 
desmoronándose lentamente, sin trá-
fico alguno, en un gran olvido que 
produce honda sensación de ciudad 
dormida, entro los arrulles dol mar 
y la alegría del sol que centellea en 
las pulidas piedras. 
Paz de atardecer luminoso, sereni-
dad de ambiente y silencio de campes 
verdes. 
En la calma de la tarde rosa, vibra 
una copla melódica y por el río abajo 
navegan unas barcas con las albas 
velas tersas por el viento. 
Abandonamos el Puerto y en el 
pausado tren correo que llegó con dos 
horas de retraso, seguimos nuestro 
viaje hacia Oádiz, pasando por Puer-
to Real y la Isla de San Fernando, 
en donde ^stá el renombrado obser-
vatorio. 
•De 8an Fernando a Oádiz, cruza-
mos frente a la Cortadura y vemos a 
lo lejos las luces brillanteg do la T-a 
cita, como un deslumbramientto en 
la noche fantástica. . , 
TOMAS BHRVANDO GUTIERREZ, 
Cádiz, Nbre. 15 
Por la moral 
pública 
El iSecretario de Justicia ha dirigi-
do la siguiente comunicación al Fis-
cal del Tribunal Supremo: 
Habana, Diciembre 3 de 1913. 
Señor Fiscal del Tribunal Supremo 
Señor¡ 
En cumplimiento del Decreto nú-
mero 964 de fecha 23 del mes de Oc-
tubre del año actual,, por el que se 
declara en suspenso la aplicación de 
las vigentes "Reglamento General 
para el Servicio de Higiene de la 
Prostitución y ¡Reglamento Especial 
para el Régimen de la Prostitución 
en la Habana" con excepción de los 
artículos referentes a los menores de 
edad, tengo el honor de interesar de 
usted, por este medio, se sirva dar las 
órdenes oportunas al objeto de que 
asista^un delegado de ese Ministerio 
a cada juicio correcional que para 
castigar delitos o faltas de esa índole 
se celebren , a fin de que inste ante 
los respectivos Jueces, cuando proce-
da, la estricta aplicación de las pe-
nas de privación de libertad o de 
multa en la cuanttía o extensión fija-
das por la Orden número 213 de 1900 
y sus complementarias a los casos 
comprendidos en el número segundo 
del artículo 594 del Código Penal, pa-
ra lo cual esa Fiscalía interesará d'e 
los Jueces Corre clónales, cuiden de 
iparticipar al Jefe ,del MHnisterio Pú-
blico en cada Audiencia el señala-
miento de esos juicios, a fin de que 
pueda delegar en el funcionario que 
en dicho acto haya de representarle. 
De usted atentamente, 
Cristóbal de la Guardia 
Secretario de Ju8tioÍA.,f 
cesares de Vuestra Excelencia se es» 
forzaron siemp-re en estrechar, me pro-
porcionan ocasión para mim testar a 
Vuestra Excelencia que, animado de 
los auisnios sentimientos, estaré siem-
pre dispuesto a sccundarloiS. 
Causa ien mí ver-dad era satisfacción 
el conocer que será objeto constante 
de Vuestra Misión—con tal fin eleva-
da en categoría—el estrechar y fo-
mentar las relaciones comerciales en-
tre el reino de Italia y la República 
de Cuba; y me es Éfctímin&n&é grato el 
poder aseguraros que num-a faltara a 
Vuestra Excelencia mi apoyo ni el del 
Gobieimo que presido para la realiza-
ción de lo que, como muy acertada-
mente decís, constituye el fin supre-
mo de la política mundial de nuestros 
tiempos. 
A l expresaros, señor Ministro, mi 
agradecimiiento por los vetos que ha^ 
céis en nombre de Vuestro Augusto 
Soberano, y en el propio, por la bie-
nandanza y prosperidad de la Nación 
Cubana y por mi idicha personal, os 
mego de aceptar y trasmitiir los que a 
mi vez por el engrandecimiento de la 
Nación Italiana, por la felicidad de Su 
Soberano y la Real Familia y por la 
dicha personal de Vuestra Excelen--
cia. 
El acto se verificó en el salón Rojd 
de Palacio, concurriendo adornas de los 
Secretarios del Despacho, los señores si-
guientes : 
Fiscal del Tribunal Supremo señor 
CarcVnas (don Julio); Presidente de 
la COviisión d§J Servicio Civil señor 
Fonts Sterling ; • Subsecretario ilcl Esta-
do, señor Patterson; Vicepresidente del 
Senado Sr. Regüeiferos; el Presidente 
de la Academia de Ciencias doptor 
Santos Fernández; Gobernador Pro-
vincial interino señor Bustillo; Rector 
de la Universidad señor Berriel; Sena-
dor doctor Ricardo Dolz; Jefe de la po-
licía y de la marina nacional, señorea 
Sánchez Agrámente y Fernández Que-
vedo, respectivamente, este último con 
su ayudante el señor Calzadilla; el 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Desvernine. 
Los honores militares estuvieron a 
cargo de una compañía de artillería 
con banda y bandera al mando del ca-
pitán señor González del Real, y de 
una Sección montada de la guardia 
rural, al mando del teniente Pineda. 
E l señor Ministro fué conducido a 
Palacio y reintegrado a su residencia 
en uno de los coches de la casa, dán-
dole escolta de honor en ambos casos, 
la fuerza montada de que antes hace-
mos mención. 
A l llegar a la residencia Presiden^ 
cial, el señor Ministro fué recibido a 
los acordes del himno de Bayamo, el; 
cual oyó descubierto y a pie firme, 





Un informe del Brigadier General 
Bliss, al mando de las fuerzas estacio-
nadas en la frontera, informa que 
acaba de publicar el Departamento (le 
la Qnerra, describe la imposibilidad 
en que se hallan esas fuerzas de ira-, 
pedir con toda la efícacia debida la 
introducción de armas en Méjico. 
Casi toda la población a lo largo de 
esa frontera, dios el informe, simpa-
tiza con los rebeldes mejicanos-, y es-
to explica la facilidad con que se in-
troducen en Méjico armas y percre-
chos. 
El informe hace también ahisión a 
la necesidad de mantener una parte 
considerable del ejército de I j s Esta-
dos Unidos en la frontera por un pe-
ríodo de tiempo indefinido. 
BOLSA DE NEW YOHK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 3. 
Acciones... 297,416 
Bonos 1.532,500 
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FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N M A T A N Z A S EXCURSION DOMINGO 7 DE DICItMBRL—Sale de Ii Estación Cei-tral i las 8.40 a m. y de Gambute (Cuanabacoa) a las 8.58 a. ra.-, ragresanda de Matanzas a lás 4.53 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
c. 4109 l-d-30 6t-l 
R. LOPEZ DE HEREDIA Y Cl 
H ARO (RlQJA) 
L A M A S A C R E D I T A D A M A R C A D E V I N O S 
F I N O S E S P A Ñ O L E S , T I N T O S Y B L A N C O S 
R I O JA C L A R E T E FINO, alambrado. 3 años) D[. . . 
B L A N C O CEPA GRAVES, alambrado, 4 afios j m m * en 101,38 PaneS 
VENTAS POR MAYOR: 
^11* y i x x x z J a r r e t o ^ 
AGUIAR 138. Teléfono A-2442. Habana. 
4134 10-1 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomiaidos en la sesión ce-
corada el da 25 de noviembre de 
1913. 
18. —Ratifícaj- la aprobación dada 
a The Cuban Ceaitral pana estación 
cercana a Delicias. 
19. —Ratificar la aprobación dada 
por la Pre&idenicia a The Cuban Cen-
tral para el proyecto de patio •en Ta-
guayabón y extensión de uno de los 
desviaderos. 
20. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a The Cuban Cen-
tral para un ramal pa-rOTcuiar para 
los señores Rafael y Alberto Gr. Abreu 
k. 24.192.94 línea de ifuentes a la Es-
peranza. 
21. —Ratificar la aprobación dada 
por la Prcíádencia a The Cuban Cen-
tral para el proyecto ole dos casas pa-
ra viviendas de empleados en la es-
tación de Rodas. 
22. — Ratificar la aprobación dada 
por la Presidenicia a The Cuban Cen-
tra,! para con^tirueción de un ramxal 
pa.rticular para el Central Ramona. 
23. —Ratificar la aprobación dada 
nor la Presidenciia a The Cuban Cen-
tral pa.ra un proyecto pa-ra estación 
en un ln?ar cercano al batey de la 
24. —Ratificar la anrobación dada 
-̂ or le Prp^idencia a The Cuban Cen-
tral na ra dos mir.Mes uno de va an-
cha v otro de vía estT>echa orne arran-
ift-niñ* de 1as ca-rrilpiras de Caibarién 
np Cirila al almacén de los señores 
R"î vvonif>7 v Viñas. 
25. —Roitifiear la aprobación « The 
Crban Central para un ratnüail uarti-
(njl«.r para el señor Emilio (rámez, 
de^rlc ía •ci':»T»r;iilp'ra urbana pn Caibnrien 
hfl«+a el almiacén propiedad d edicho 
iSf>i~nr. 
27—"R f tífír.p r 1,̂  aínTo^^^ión dadk. 
no.T' ],q prcic|í,f;ip,r»|f»íq i, T h * Haviflina 
r a r í ^ r rt^ +r.ô pc PJI el ramal die Giii 
?P _ Tr^^-VoT 1» oT,.̂ ',ibaif,','ó-n d̂ /̂ a 
pe'* l i Pro1«JÍr1pini''iia Unidos de la Ha-
bana para que los trenes del ramal de 
Marianao los sábados y domingos 
presten el serviciio cada 30 minutos 
en vez de 15 como sucede en la ac-
tualidad por el poco movimiento de 
pasaje durante estos días. 
29. —Quedar enterada del acuse de 
recibo del señor Dominigo León de 
un escrito que ha dirigido sobre mo-
diifimciones que deben introducirse 
en las actuales tarifas de base. 
30. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a The Cuban Jú-
caro y Morón R' y Co. de la tarifa 
especial número 22 con el 75 por cien-
to a tremes especiales para transpofr-
te de maquinaria de ingenios o miate-
riales de reparación. 
31. —Quedar enterada de haber re-
mitido al señor Rafael García Capote 
copia de las píroDosicones hechas por 
varias Co<mípañias sobre miodificacio-
nes en las tarifas. 
32. —Ratificar la anrobación dada 
por la Preeddenciia a Unidos de la Ha-
bana par auna tarifa especial para 
billetes esneciales de ida y vnielta en 
primara dase a nrecios reducidos de 
la Habana a Antilla. 
33. —Quedar "entiprada dp-l acuse de 
recibo al señoir Manuel Espinosa de 
un escrito en que manifiesta las mo-
dificaciones que a su juicio deben in-
troducirse en las actuales .tarifas de 
base. 
34. —Ratificar la anrobación dada 
por la Presidencia a Vis F. C. U. de 
la Habana isobre modiificación en los 
trenes 59 v 56 de G-uareiras a Yagua-
ramas a fin de que csro trene scircu-
len durante la zafra próxima los lu-
nes y viernes ademáí; de los miérco-
les y dominsros. 
35. —Ratificar la aprobación dada 
nor la Presidencia a los señores Bea-
ttie y Comnañía pava el cmee de-1 ca-
mino piibHco de la.<! Cue-vias con una 
^n^a na.T îcu^ar del Central Isabel en 
Mamizianillo, de su pi^opiedad. 
(Conclusión.) 
Syrgosoli 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios» 
Sarrá, lohnson, Taquechef, 
Gonzélei y tAa¿í Colomer. 
LA ACADEMIA DE PINTURA Y ESCULTURA 
Crítica y plan norma! que debe adoptarse 
Por EMILIO HEREDIA. 
Señor Presidente de la Academia 
Nacional de Arte-» y Letras. 
Muy señor mío: 
He leído detenidamente, el proyec-
¿o de reorganizaci'm de la Escuela 
de Pintura, qu-i ha sido presentado 
al Senado de lu República. 
La crítica d-. esc trabajo es del do-
mhiú público pues ha sido publicado 
iníhgramente pos la prensa de esta 
Capit i l . 
Lo más saliente de la reforma con 
siste en que los sueldos de los señores 
profesores de la Escuela de Pintura 
sean los mismos que se señalan a los 
de la Universidad Nacional (artículo 
7 del proyecto.) La creación de un 
profesor auxiliar para las tres clases 
de Dibujo Natural, Escultura y anti-
guo griego (artículo 8). $1000 de 
gratificación al Director, $720 al S2-
cretario y una nueva plaza de escri-
biente con el haber de $360 (artícu-
lo 9). iSe crean dos becas de viajes 
durante cuatro años, dotados con 
$1000 anuales, en beneficio de dos 
alumnos aventajados (artículo 11). 
Los Profesores de la (Escuela redac-
tarán y presentarán ' 'a la mayor bre-
vedad," el reglamento de la misma a 
ja Secretaría, la cual aprobará o im 
pugnará en un plazo de sesenta días, 
pasados los cuales, quedará aprobado 
se pueda empezar a enseñar el dibu-
jo estudiando el modelo natural más 
complejo de formas o sea la figura 
humana? Dice finalmente el párrafo, 
t'o, y ''claroscuro." 
Es claro. 
No es esto codo lo que contiene el 
peregrino artículo primero. Dice 
también: "Además en esta clase ele-
mental habrá un curso especial con 
igual proírrama ( i ) , de vulgarización 
artística elemental"... a cuyo efecto 
el claustro de Catedráticos de la 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura de la Haibana, redactará las 
reglas que han de seguirse para sus 
estudáos." lo que significa que no se 
sabe lo que se va a hacer en esa nue-
va orientación de 'STuilgarización ar-
tística" complementaria a la enseñan-
za del dibujo elemental. En sintésis 
las veinticuatro palabras que integra 
el artíoulo primero, son el colmo de 
la incoiberencia. 
Dice el artículo segundo-. "Dibu-
jo Natural," (esto se refiere a una 
nueva cátedra especial en proyecto) 
y es oportuno ^firmar e insistir que, 
toda la enseñanza d-efl dibujo debe 
ser "viendo, estudiando y represen-
tando" formas naturales, esto debe 
ser general en todos los grados y no 
exclusivo a una cátedra especial. 
si no se hacen objeción (artículo 12). | Dice el artículo tercero: "Perspcc-
1 ; — " ——*- 1"- ~* k liva, anatomía e Historia del 'Arte''. 
Se concentran en un solo profeojr, 
tres asignaturas que no tienen en sí 
ninguna afinidad y que no resulta en 
señarlas aisladamente; la perspectiva 
de observación se enseña desde el pri-
mer problema de dibujo elemental y 
desde el primer estudio en el paisaje, 
es materia que puede llenar un cur-
so en sus aplicaciones especiales a la 
escenografía o a la arquitectura; en 
todo caso los alumnos deben conocer 
a fondo la geometría y la arquitectit 
ra para que pueda esa enseñanza es 
pecial, dar positivos resultados. Los 
problemas perspectivos, útiles al pin-
tor son contados y no dan lugar al 
desarrollo de un programa extenso. 
La anatomía es de toda afinidad al 
estudio del antiguo griego y modelo 
vivo y es lógico pensar que debe ser 
el profesor de esta asignatura quien 
la dé conjuntamente. 
Dice el artículo cuarto: "Antiguo 
griego" indebidamente. Se incluyen 
en esta asignatura los estudios de or-
namentación. 
Artículo quinto: "Colorido." Se 
incluye indebidamente el dibujo del 
modelo vivo, además esta clase debe-
ría tener el nombre de Cátedra de 
Pintura en vez de colorido. 
Dice el artículo séptimo: "Escul-
tura." En la estela no se estudia la 
escultura, solamente se enseña el mo-
delado y la ornamentación es mate-
ria distante y fundamental de una en-
señanza especial, que uo conviene 
confundir en la clase de escultura o 
modelado. 
Además, nuestra 'escuela de Pintu-
ra no es en ningún modo un plantel 
exclusivo de enseñanza superior. 
Nuestra Universidad Nacional, sí lo 
os. El estudiante que ingresa en la 
Escuela de Pintura, se supone (y así 
resulta, que no sabe los rudimentos 
del dibujo, que es " l a base", entién-
dase bien, la base de todas sus futu-
ras orientaciones: el método de esa 
enseñanza ha sido absolutamente, iló-
gico, eso ha podido ser durante un .si-
glo; si se aprueba el plan en proyec-
to, se dará la oportunidad de nue pue-
da continuar el método anterior, por 
tiempo indefinido y sin resultados 
prácticos. Esta crítica Éé funda y 
queda fijs •con la simple lectura del 
artículo primero del proyecto 
sentado. 
Además, no se dice en ©1 
En lo sucesivo se poseerán las cá-
tedras vacantes, por oposición fren-
te a un tribunal competente por "los 
señores profesores de la Escuela, 
nombrados por el claustro de la mis-
ma," un miembro de la Academia de 
Arte y Letras y un delegado de la 
Secretaría. 
He dicho lo más saliente de la re-
forma, pues aparte lo práctico que 
resultan los artículos citados, no veo 
que se haya albordado aquella en lo 
que debería ser fundamental, es decir 
io que respecta a L. enseñanza. 
Se citan cátedras de varias asigna-
turas (las que ha consagrado la ru-
tina) o (la eficiencia de que se ha po-
dido disponer) en incontables capítu-
los se establece, el modo de ingreso 
y las obligaoiones a que deben some-
terse los alumnos, de aprobar tal o 
cual materia para seguir hasta el fin 
de los estudios; mas lo fundamental 
no se define o sea un plan diáfano en 
que brille una orientación fija y en 
que se deseche como inútil lo que no 
sea dado hasta la fecha, ningún re-
sultado positivo, ni se establecen los 
métodos racionales de esta útilísima 
enseñanza. 
Un siglo de exiistencia cuenta nues-
tra Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura, ¿cuál ha sido el resultado 
práctico de esos cien años de labor y 
de sacrificios pecuniarios? 
. . . No han faltado alumnos, ha ha-
bido entusiasmo en éstos y en el pro-
fesorado, se ha dispuesto con exceso 
del factor tiempo, en qué desarrollar 
una enseñanza fructífera, ha habido 
condiciones de temperamento artís-
tico' en las filas juveniles, ¿qué ha 
faltado ?... Tres cosas a saber, senti-
do práctico, plan y método. 
Aictualmente y por vez primera se 
I-resenta una reforma que en reali-
dad no existe, no veo en ese trabajo 
la persecución de fines prácticos, veo 
el mismo plan arcaico que ese plan-
tel ha tenido en los tiempos anterio-
res y lo fundamental o sea el méto-
do racional de esa enseñanza que es 
lo fundamental, no se menciona. 
Es tiempo ya de pensar en el in-
terés de los alumnos que después de 
todo es el interés supremo, detengá-
monos a pensar en el resultado prá *-
lico que puedan éstos derivar como 
(.'omppnsacdón a b u s afanes. A qué en-
gañarnos viendo aulas pictóricas que 
no dan a la larga ningún resultado 
positivo: ¿a qué engañarnos viendo a 
un profesor frente a centenares de 
alumnos en clases eminentemente 
pr 'icti'¡;s. a qué conservar métodos y 
procedimientos medioevales que están 
tú desacuerdo con la lógica? ¿Esto es 
todo lo que puede ofrecer la enseñan* 
za oficial del arte ?... Pues es bien 
poco. 
Yo no voy a hacer crítica de detalle 
al fralba^o presentado y que tiende a 
reformar mugirá Escuela de Pinta-
ra, voy n indi'-ar sumariamente al-
[ranan ctefteien-ciM, para que fijen su 
atenctón [09 que pueden intentar es-
ta rod'orimi. 
Dice el plan presentado (artículo 
lo.) Diítoifjo elemental, que compren-
der.'i. pepmetría do dibujantes, dibu-
jo de adoroo, estmidesi de ovnariien-
taei''n. dibujo de figura (principioa, 
extremos, anatonrn y cuerpo cutero) 
v (•';.;•().. t i - o . " iQué pensar de todo 
( t':. : ' 'v''} es la Teo'^c^jía de di') i -
jid'tité*! ;D;i,fvo die'afdorúo para em-
pe"ar la en.ceñan¡Ta r':'1 dibuiol Estu-
d-'n̂  de oi'M.:!->'i"»taí':ón. íe-to .es lo 
md>md que Lo •,>••'>. Dibu.ío de 
f;-.ri!v:,.1. ff) rprincinlos, e^treroós, 
anato-n^a y puerno en i iroV, ^ Quién es 
ce^ar '•• ery! lo ciue on-ierra c*«% 
paréntesis.' (Bl OOf ie fefieire al di-
íiujó loi modelo v í v q ? ¿Es «m-píKIm ,-IUO. 
pre-
proyecto 
a cuanto ascenderá c1 nrftsupucs'Lo to-
tal de la Escuela de Pintura. 
EiRcrito lo anterior, ofrmeo a su 
elevado criterio v someto a la comí-
deraciión A<i los que se interesan por 
la causa de la eétac-adáá, un plan de 
rcíormas fundaméntalos rmvn el cstu-
¿H-O del Arte rn i r ^ t r a Escuela de 
Pinf ura 
De usted muy atentamente, 
e m i l i o HEREDIA. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
ALAS 11 DELA MAÑANA 
E N L A S C A S A S Dp CAMBIO 
D i c i e m b r e 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 Ó % a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . ÍOQjs a 110^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 1 0 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 er) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a I -10 a 10; > 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON D£ Y ALORES 
A B R E 
Billetes del Ba^co iispañol de la Isla Jo 
de Cuba. 2 a 4 
Plata española cent/a jro español 
98% a n 
Greenbacks coutfa oro español 
110% a 110% 
V A L O R E S 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100 Vá 106 
Obiigafiones primera blpo-
de la Habana 116 119 
Oolif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
' e c a del Ayuntamiento 
d© la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara N 
Id. id. segunda Id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de ia Hevaaa Elec-
tric R a i 1 nr a y's C J. en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coasoliáades de 
los F. C. U. de ia Ha-
bana N 
Bonos de la Compaflia de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'flía de Gas 
v Wsctricidad de la Ha-
bana N 
Mtto de la Repübiica 
de Cuba 102 106 
Matadero Industrial N 
• 'léaciones Fomento \gra-
rfn earantlzadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone €o. . . . 76 94 
A C C I O N E S 
Eí.nro EsuaOol le la isi» 
de Cuba 99 99% 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. , 131 130 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Ferocarriies 
ITnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86% 87 
Compa.ua Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 40 
C c iu p a ñ I a del Ferocarríl 
del Oeste 
* ompaüia Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gtta. . , 
Dique de la Habana Prefe-
rente8 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de C mercio de la 
Habnna (preferidas). . . 









nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Eioctrio 
Uaiiways L i g b t Power 
Preferidí-? 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas 93% 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao, 
Habana, Diciembre 4 de 1913. 















V a l o r _ O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANIES 
O. A. 
Centenes. . • • < • » » • • 
Lulnes. . . . . . . . . . * . 
Peso plata esapfiola. . . . . 
40 centavos plata id 
20 centavos plata iu. • . « . 







Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 2. 
Para New York, vapor danés "Norden,-
capitán Sonne. 
Para Matanzas, vapor noruego "Ber-
ttoa," capitán Meyer. 
Día 3. 
Para Cayo Hueso, vapor amcr. "Mas-
cotte," capitán Pbelan. 
Para New Orleans, vapor noruego "Ca-
milla," capitán Gilbert. H 
Para Pascagoula, goleta amer. "Otis, 
capitán Peterson. 
N 
P o r 5 0 c e r i a v o s 
s e m a n a l 
En la puerta de su casa 
Los Reyes Magos 
73 Gaiiano 73. 
Teléfono A-5287 
12268 alt lo-üi 
la 
(Nota) El plan normal, se insertará en 
edición do mañana. 
S abor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales-
"iCLESlUE U CiMÍDID 
SOLEMNES CULTOS A NUESTRP SE-
ÑORA DE GUADALUPE. 
El día 3 do Diciembre comienza «u No-
' ena que ee hará a! terminar la Misa do 
las 8 y media. 
A las 12, Misa cantada y el domingo 
próximo, <iue es el día 14, la calebración 
, a iv flosta. con el panegírico a cargo del 
firdo. p . ^'?,ii*na, g, j . 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero . . . . compre C á p s u l a s F R I N E 
y se c u r a r a El medicamento m á s radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4015 so-i? m 
con ¡as ESENuUS 
M CoCtOF J O H N S O N ^ n:ás íina^« ^ 
EX^lISITí PAHA El U M T El PASÜE18 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 39 esq. a A g u i a f 
DICIEMBRE GE 1911 
M — — — ^ 
D i a r i o d e l a mai.t.:. PAGIMA TRES 
De Palacio 
TRASPASO 
J>e oa'dm ddl señor Pnesidniuilit) <Ie la 
jj^ipúbilica', ha sido traspasada al se-
fiKjr Frank Meaioeail, la planta déctiri-
as, del dieipairtanmeonbo de Tris.cotmia. 
Secretaría de (iobernación 
INTENTO DE SUICIDIO 
El gK)ibe»mad(xr Piroviinciall de Pimair 
dál Río señar Sobrado, ha dado caien-
ta por telégrafo a la Secretarla de 
Gobernación de qme el eoímerciaíiite de 
aqaialla cnudaid señor José Mairía Vi-
lar, traitó de suicádajnse ingiiriemidio al 
efecto una cantidad de oirsénioo. 
•• • r i Mfc 1 
De Sabanilla 
Grata fiesta se celebró ©1 domingo pa-
b g c I o en el pintoresco pueblo de Cabezas. 
El club " Yara" con su dlrectíva de fro-
nor y eJ "Estrella," ambos de ésta, em-
barcaron en el tren de la mañana; al lle-
gar al citado pueblo fueron recibidos por 
los dubs "Fe" y "Cuba" y una nutrida 
comisión de bellas señoritas y caballeros, 
con el p.pr©ciable y popiílar alcalde de esa, 
señor Esteban Apórtela En correcta for-
mación se dirigieron todos al .gran salón 
el "Maago," del simpático Francisco SuA-
rez, donde se dló una "matlnée," siendo 
obsequiados con dulces y licores por el car 
balleroso y entusiasta sportman Vicente 
IL/uaces. 
A las 2, los desafíos de "Tara" y "Fe," 
obtmiendo el primero 1 carreras por 14 
el segundo; "Cuba" y "Estrella," 3 el 
primero y 7 el segundo. 
¡L/oe jugadores fueron Obsequiados con 
xm almuerzo por el Alcaide, señor Aporte-
la y en la morada de los esposos Fran-
cisco Suárez y "Nena" Martín, atendidas 
espléndidamente las damas de bonor del 
"Tara." 
Por la nocbe dos bailes, uno de perso-
nas blancas, en el salón ©1 "Mango" don-
de tocó la reputada orquesta matancera 
de Eduardo Betancourt, y otro de color, 
por la aplaudida orquesta de Miguel Ro-
jas, de la Habana; ambos bailes riéronse 
mu'y concurridos. Recordamos entre las 
beHas señoritas que asistieron al prime-
ro de dichos bailes a "Cuca" Sierra, "Fi-
na" Santa Cruz, Blanca Clano, Felicia 
Guzmón, María, Fermina y Margarita 
Díaz, Edelmira Hurtado, Agustina Ramí-
rez, Cozín Pacbeco, "Panobita" Díaz, Car-
meíina Valdós, Agustina Sabatés, Odilia 
Gutiérrez, la linda Presidenta del "Yara," 
Rosita la Fe, Reyes González y Angela 
González, Luisa y Mercedes Puig, Teresa 
Domínguez, Esperanza Pérez, Isabel Gon-
zález, Carmelina Valdós, Elvira Valdés y 
mi compañera la sugestiva Agustina 
Abreu. 
Al siguiente día fueron Obsequiadas 
nuestras damas, con un suntuoso almuer-
zo, por el distinguido Corresponsal del 
DOARiIO DE 'LA MARINA en Cabezas, se-
ñor Enrique Temprano, bailándose al me-
dio día en la morada de los esposos Suá-
rez-¿Martín. ' 
En el tren de la tarde regresamos a Sa-
banilla trayendo la grata impresión de es-
tas ñestas. 
| En el tren de la tarde. partieran para 
Cabezas, la señora EudaMa Paradl de 
Apórtela, su esposo el señor Esteban 
Apórtela, Alcalde de aquel término y su 
bella bija Luisa, las cuales pasaron unos 
días en la casa de sus familiares se-
ñora Angela Castillo viuda de Díaz. 
E L CORÍRESPONSAL. 
Canaigando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcaT de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer ôsa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán j el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
De Campo Florido 
Diciembre 1. 
Por los estudiantes. 
Ocupaciones urgentes me ban impedido 
decir algo de los actos religiosos y cívi-
cos, que para conmemorar ©1 42 aniver-
sario del fusilamiento de los estudiantes, 
acordaron llevar a efecto los maestros de 
Jaruco. 
Correspondiendo a la atenta invitación, 
asistí a las bonras [fúnebres que se cele-
braron en la iglesia, la cual se bailaba 
muy concurrida 
Oñció el respetable y querido párroco 
Pbtro. Ignacio R. Cosgaeza. Terminó tan 
piadoso acto con un solemne responso. 
Después pasamos a los amplios salones 
del "Liceo," donde también era muy nu-
merosa la concurrencia íLos niños de las 
escuelas públicas acompañados por sus 
maestros señora Dolores Delgadillo, se-
fioritas Herminia Pérez, Gloria E. Gómez 
y señores Pedro A Ruz y Alejandro Ma-
iíón Saavedra, ocuparon preferente lu-
jar. 
Abrió el acto con un corto y bien medi-
tado discurso el señor Pedro A Ruz, direc-
tor de la escuela número 1. 
Luego el señor Alejandro Mañón, de 
una manera brillante, explicó a los nmos 
la fecha del día, , é 
Las simpáticas niñas Berta Calderón, 
Silvia Cándano, Nena Verdugo y María 
Luisa Rodríguez, recitaron poesías alu-
sivas al acto. . 
Los maestros de Jaruco fueron muy fe-
licitados por el lucimiento con que que-
daron los mencionados actos. 
Teléfono. 
Hace pocos días quedó instalada en es-
ta localidad, la estación local de teléfo-
nos a larga distancia. Dicha estación se 
halla en la farmacia del licenciado Ma-
riano Pruna. Esto es un progreso para 
^ pueblo, que cuenta con una vía más de 
rápida comunicación. „WT><-.1.T)CS,.T 
E L COBRESFONSAk-
Regreso del Sr. Hevia 
EL SIEOREmAMO DE GOBOBRXA-
C m s m . 1LEVÍA KEIGRElSO DE 
El Secretario de Gobernación sc-
nor Hevia, regresó ayer a esta ca'pital 
después de tiaiber visátado detenida-
mente en -Matanzas, el Campo de ti-
ro; el campo de operaciones que será 
cstaiblecido en las faldas del Castillo 
de "San Severino." 
En el cuartel antes nombrado, se 
baila alojada la guardia rural, aun 
cuando ese edificio no reúne actual-
mente las condiciones necesarias pa-
ra que dieba fuerza permanezca en 
él, quedando en condiciones de bar 
bitabilidiad previas las reparaciones 
del caso. 
Tamlbién visitó el señor Hcvia el 
antiguo cuartel de "María Cristina,5' 
cuyo edificio caJifíco de maignífico, 
•pero que también necesita así mismo 
de algunas reparaeáones. 
.^c Matanzas, el señor Hevia, se 
dirigió a Cárdenas, para visitar las 
fuerzas allí destacadas, las cuales se 
rallaban en prácticas de marcba, en 
direcciones distintas cuyas prácticas 
han dado un resultado excelente, nos 
düjo, siendo admira/ble la salud del 
soldado. 
Q U E R E L L A 
iEi Secretario de Grobemación se-
ñor HeVia, se li<a querellado hoy con-
tra el periódico " E l D í a " ̂ por calum-
nia. 
Dicfoa querella es por l̂o que con-
tra diebo (Secretario se dice «n una 
carta que .publica diebo periódico fir-
mada por el señor Juan de Dios do 
los Reyes, baiblando de la muerte del 
Coronel Simón Reyes. 
Del Municipio 
NOMBRAMIENTO 
El señor Tito Ruancs ha sido nom-
brado Administrador de los Fosos Mu-
nicipales. 
Para ocupar la plaza de Encargado 
del espigón de Paula que aquel deja 
vacante, ha sido designaido el señor 
^ar io Yenlens, hijo del Jefe de la 
,Admiindsfcracióo de Impuestos Muni-
cipales que se eaieuen/tra afotuaJmen-
te enfermo. 
A propósito de 'Meptartamento de 
Imípuestos, el Alcaide ha dispuesto 
segregar del mismo el Niegoicado de 
Apremios que pasairá a la Contaduría 
y los de vendedores ambulantes, im-
flpuuesto de ganado de silla, perros etc. 
¡que han sido incorporados a la Sec-
ción de Gobetmajotón. 
LOS ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiantes vi-
sitó esta (mañana al AlcaíLde para pe-
;di¡irle la cesión de un Canwuiaje o ca-
(rro de auxilio de los bomberos para 
pader (brasladarse el domingo a Ca-
cahual, a asistir a las honmas del ge-
peral Antonio Maceo y depositaa' una 
corona en el panteóm 
El Alqalde prometió complacerlos 
en su petición. 
¿ J A INAUGURACION DEL CHAM-
PION. 
E l Alcalde ha resuelto asistir al 
guego inaugural del champion de ba-
se ball que se efectuará el sábado en 
Abnendares. 
El geneíral Freyíre lanzará la prime-
ra bola-
La. Banda Municipal amenizará el 
juego. 
PARA RECIBIR A L CLUB " Y A R A " 
Hoy se ha presentado una moción 
al Ayimtaaniento para que la Cámara 
en pleno con el Alcalde concuirra el 
día 9 a recibir a la novena infanitoi 
^Yara" que desde Key West viene 
a, celebrajr una serie de juegos en la 
Habana. 
Todos los niños que fanman parte 
de esa novena son hijos de emigrados 
/cubamos y vienen por primera vez a 
,la Habana. 
El Ayuntamáento organizará en su 
obsequio un paseo por la Habana y 
.sus afueras. 
El Alcalde y los Concejales concu-
frirarán al priímer juego que celebren 
,en esta capital, que serrá amenizado 
por la banda Municipal. 
Nuevo emboque de vapores 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
pasado a informe del ingeniero Jefe 
del distrito de la Habana, la solici-
tud de "The Havana Central Rail-
road Company," para comenzar la 
construción de un emboque en el 
muelle de Caballería con destino al 
servicio de sus vapores en Casa 
Blanca. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO P A M M DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
R u b i o e n c a r c e l a d o Impuros f i n a n c i e r o s 
d e l K a i s e r Madrid 4._ 
Ha sido encarcelado Rubio, que 
hüicía pasar por periodista argentino 
y que enamoró a la bella axtista Lo-
petégui robándole todas sus joyas. 
Rubio ha sido trasladaido a Bar-
celona, cuyo juzgado lo reclamó para 
responder del robo. 
C o n t r a l o s v a p o r e s 
d e a r r a s t r e 
Madrid 4. 
El Consejo de Ministros acordó 
abrir una amplia información para 
resolver el pleito entablado por los 
pescadores del Cantábrico contra los 
vapores de arrastre. 
D e t e n i d a a s u l l e g a d a 
Plymonch, Inglaterra 4. 
La recalcitrante sufragista Mr*. 
Enameifíne PanMnnst, leader incansa-
ble del nwvianiento en pro del ^oto 
femenino, ha sido detenida -i bordo 
del trasatlántico "Majestic" de la 
línea White Star, al regreso de su ex-
cursiófn por los Estados Unidos, de 
donde logró sacar veinte mil pesos 
para ayuda de su campaña. 
La célebre sufragista militante fué 
transbordada a un remolcador fleta-
do por la policía y conducida al ar-
senal de Devonporit. 
Contrario a lo que se esperaba no 
ha ocurrido desorden alguno a pesar 
de las amenazas hechas por las su-
fragistas, 
Mrs. Emmeline Pankhmst ha sali-
do para Londres en un automóvil es-
coltada por un grupo de policía secre-
ta. 
Berlín, 1 
La noticia circulada de que el Em-
perador Guillermo anda un poco apa-
rado de dinero, ha sido confirmada en 
parte, con el anuncio de que el sobe-
rano alemán piensa vender otro de 
sus castillos. 
Los gastos del Kaiser este año han 
sido mucho más crecidos que en nin-
gún otro año durante su reinado y so-
lo dos personas, el Emperador y su 
Mayordomo saben el montante de 
ellos. Calcúlase, sin embargo, que el 
matrimonio de su hija, su regalo de 
boda, y las atenciones tenidas con el 
Zar de Rusia, el Rey Jorge de Ingla-
terra y con sus respectivos séquitos, 
además de los gastos ocasionados por 
los invitados a la ceremonia de su 
jubileo, le costó al Kaiser más de un 
millón de pesos. 
El Kaiser levantó tal polvareda ha-
ce tres años acerca de la lista civil de 
que disfruta, creyéndola incompatible 
con la dignidad del Emperador de 
Alemania, que se le hizo un aumento 
de $600.000 anuales, ascendiendo 
aquella a $4.800.000. Además el impe-
rio como gracia especial le regala 
otros $700.000. A pesar de esto se que-
ja de que no tiene lo suficiente para 
cubrir sus gastos. 
El aumento hecho en la lista civil 
es contrarrestado con el aumento da 
costo de vida de la corte y ded ejército 
empleado en los cuarentioinco canti-
llos, palacios, cotos de cacería y tea-
tros, Calcúlase que en los teatros rea-
les solamente hay más de 1.500 per-
sona» empleadas y el déficit entre el 
producto de las taquillas y el soste-
nimiento de los teatros los paga Gui-
llermo de su bolsillo. 
A consecuencia de la depresión co-
mercial sufrida en él país este año 
han bajado mucho las entradas de 
Guillermo. 
El '^Vossiche Zeitung" dice que el 
Kaiser probablemente venderá el cas-
tillo Mon Bijou, hermosa y valiosísi-
ma propiedad situada cerca del cen-
tro de Berlín, regalo de Federico el 
Grande a la Emperatriz, donde está 
establecido actualmente el museo de 
Hohenzollem. 
P l a n e s d e ¡ o s r e b e l d e s 
C o n s e c u e n c i a s 
d e l a c r i s i s 
París, 4. 
Los economistas franceses calculan 
que la baja de 88 céntimos que sufrió 
ayer la renta francesa en la Bolsa, mo-
tivada por la caída del Ministerio 
Barthou, causará la pérdida de más 
de trescientos ochenta y ocho millo-
nes de francos en la fortuna nacio-
nal. 
Dichos financieros indican también 
que el Gobierno tendrá que hacer la 
emisión del nuevo empréstito al tipo 
de 83.02, en vez de 84.80, lo que cos-
ítará al Tesoro otro millón de francos 
anuales por concepto de interés. 
Ciudad Juárez, 4. 
Los cabecillas rebeldes expresan la 
opinión de que las hostilidades en la 
parte septentrional de Méjico ya casi 
puede decirse que han terminado. 
Continúa, sin embargo, el saqueo 
por partidas aisladas. 
El aserto de Villa de que no se l i -
braran muchas más batallas a causa 
de encontrarse el ejército federal en 
bascarrota, ha circulado entre las 
fuerzas rebeldes produciendo buena 
impresión y ya se ¡habla de establecer 
un gobierno civil de filiación revolu-
cionaria en el territorio conquistado 
por los revolucionarios. 
Este gobierno hará cumplir de una 
manera más sistemática las ordenan-
zas de Aduanas a lo largo de la fron-
tera, establecerá un sistema moneta-
rio uniforme y nombrará muchos go-
bernadores y otros funcionarios. 
Villa espera confiar a Carranza la 
misión de establecer el gobierno ci-
v i l mientras él dedica todas sus ener-
gías a activar la campaña militar en 
el sur de Méjico. 
oum espuol 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! 
VEA Vd. este modelo en 
los cuales tenemos cha-
rol, charol y mate y gla-
cé en negro y color con 
hebillas de fantasía, úni-
ca casa que los recibe. 
Muralla y Villegas 
C 4292 14 
Novedades de invierno 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CADALLEROS Y NIÑOS. 
SE G A R A N T I Z A N N U E S T R A S MARCAS 
A N T E S D E C O M P R A R S U S Z A P A T O S V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
Y N O S H A R A L A C O M P R A . - N O S E O L V I D E . 
Peletería y Sombrerería "LA LUCHA" 
AGUILA Y ESTRELLA 
C 4QOQ alt. 4-4 
M o t i n e s e n F o r m o s a 
Tokio, 4. 
Llegan noticias de que lian ocurri-
do serios disturbios en el interior de 
Formosa, donde recientemente se ha 
descubierto una conspiración para 
derrocar el gcbiemo japonés. 
El populacho atacó la prefactura de 
policía pero fué dispersado a carg-as 
dadas por los vigilantes, resultando 
muertos varios de los amotinados. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía han resultado convictos 
de conspiración doscientos sesenticin-
co individuos. 
I n u n d a c i ó n e n Tejas 
Dallas, Tejas 4. 
El desbordamiento de varios ríos a 
consecuencia de los fuertes aguaceros 
que han caído en estos días, ha cau-
sado una inundación en toda la parte 
central de Tejas. 
Han perecido trece personas a cau-
sa de esta catástrofe. 
Las pérdidas materiales ocasiona-
das por la inundación se calculan en 
un millón de pesos. 
Oontinuan las lluvias. 
La ciudad de San Antonio ha sido! 
Vi 
MINAS 
Compro en cualquier provincia M I -
NAS de oro, plata, cobre, hiero, man-
ganeso, asfalto, petróleo, carbón, 
nafta» etc. etc. Informan Industria y 
Colón, oficina. 
c. 4303 4-4 
A ios Socios del 
Centro Asturiano 
Rogamos encarecidamente a nues-
tros paisanos y amigos, laboren para 
sacar triunfante en las elecciones que 
se celebrarán el 14 de Diciembre ac-
tual en nuestro querido Centro As-
turiano, la candidatura de Vicente 
Fernández Riaño, Maximino Fernán-
dez y González y Faustino Angones y 
Rubiera. A la vez suplicamos otor-
guen a la misma su voto personal. 
Por el Comité electoral ? 
Ramón López, Manuel Antonio Gar-
cía, Maximino Fernández Sanfeliz, 
Femando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Berwúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, JuMán Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Ceferino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
vedo. Amador Quesada, Juan Cahrí-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez. 
¿Quieres nacer Duen papet 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
?as miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal laño 
encontrarás mano a mano 
í í s telas de fantasía 
que InclSn y la CoropfliíHii 
ofrecen al Daroqulano. 
P o r l a ^ F e r / o i ^ ) de 
B U E N Ú U S T O 
M A R Q m n r R O C A B E R T I 
AGUI AR 136 
TCLEIFOMO, A-2752L 
t l ^ f ^ PAGO de MACHAR NUDO 
mMMMWMIM» 
Los vinos de Jerez de esta marca so» 
los mejores y de mayor venta. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M. RIUZ B A R R E T O . HABANA. 
C 4133 alt. 15-2 D. 
EH60RDA EN POCAS SEMANAS 
Asociacién de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
Secretaria 
AVISO . 
Con motivo de ser el día siete del ac-
tual día de duelo Nacional, de orden 
del señor Presidente de esta. Asocia-
ción se avisa por este medio a los M -
áores asociados, que queda suspendida 
ia convocatoria para la Junta Gene-
pal Extraordinaria de Presupuestos 
'continuación) que habría de celebrar-
se en dicha fecha; no pudiendo asi-
mismo posponerse las fechas de las; 
Juntas Generales Preparatoria y de 
Elecciones, se aviara por convocato-
ria al efecto, cuándo tendrá lugar la 
I continuación de la Junta que queda 
i por este aviso suspendida. 
Habana, 3 de Diaembre de 1913. 
El Secretario, 
Ignwyio Llamhias 
C 4159 6t-l ld.7 
La predilecta "SIDRA PRINCESA DE ASTURIAS" 
La indispensable en todas las Bodas, Bautizos, Banquetes y casas de familia. Todo el mundo debe tomar sidra PRINCESA, 
así tendrán salud y felicidad completa. Llegaron para Noche buena 5 ,000 rajas 
5 3 . T e l é f o n o A - 3 3 7 6 . G o n z á l e G a r c í a © s i t o 
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f AUINA CUATRO 
GINEBRA Afflminaile Wolíe 
^ U N I C A L E G I T I M A } ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
y.XT L A REPUBLICA» = = » 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 O b r a p í a 1 8 . H a b a i a 
IIIClElMbi^tc Diario de la Marina 
D E P R O V I N C I A S 
LAVABO MODERNO DE LOZA SOLIDA «IVIOTT» 
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Cartero» y mensajeros. 
La idea de aumentar el sueldo a los car-
teros y mensajeros de la República ha 
sido bien recibida iK>r la opinión, pues 
basta el presente ni una sola voz se ha 
dejado oir que no sea para aplaudirla. 
Y es que realmente apena el ver que 
mientras a muchos por no hacer nada se 
vles brindan buenos sueldos, a estos su-
fridos y (honrados servidores del Estado 
se les paguen las fatigas que a diario pa-
san con 25 o 30 pesos mensuales, que es 
lo que por lo general ganan. 
Bien haríln nuestras Cámaras en apro-
bar sin demora aumeato tan Justísimo co-
do recomendado. 
Enfermo. 
Desde hace unos días se halla enfermo, 
aunque por fortuna no es de cuidado, el 
señor Ceferino Cuervo, comerciante de es-
ta plaza. 
Hago votos por su completo restable-
cimiento. 
F . MENENDE2. 
M A T A N Z A S 
M. SUAÍREZ, 
Corresponsal. 
VILLAITOEVA Y GELTRU 
Bardfelona, Noviem!br« 14. 
Están siendo objeto de mmchaa fe-
licitaciones por sn triunfo en las elec-
ciones, el alcalde, don Juan Braqner 
y ' el candidato electo ex-^secretario 
don Luis Amabat, qne cuentan con 
generales simpatías. 
—Han transcurrido sin novedad los 
días de feria, sin que haya habido 
que lamentar raterías ni robo alguno. 
—En la carrera de bicicletas anun-
ciada quedaron como -vencedores los 
siiguientes equipos: 
Primero, Joaquín Ausón, A. Pin-
tado (verde), 430 vueltas; segundo, 
E. Juandó, R. Juliaehs, (negro ama-
rillo), 214 vueltas; tercero, José So-
rra, A Ausón (encamado, 213 vuel-
tas: cuarto, M. Juncosa, J. Farrás 
(negro azul), 211 vueltas; scerto, F. 
Salvo, Manuel Cruells (negro blanco) 
810 vueltas; séptimo, equipo blanco 
retirado por avería en una máquina y 
caída de un corredor. 
TARRAGONA 
Ha llegado el nuevo gobernador, 
feiendo recibido en la estación por las 
autoridades y el Comité conservador. 
Por la noche ha salido el ex-gobor 
nador, señor Testor, tributándosele 
tina cariñosa despedida. 
—Ha celebrado sesión el Conseje 
jyrovincial de Fomento, presidida poi 
don Estanislao Tell. Se han aproba-
do las valoraciones hechas por los pe-
ritos del Estado en los terrenos que 
han de ser ocupados por las carrete-
ras de Artesa a Montblanch y Serreal 
y de Gandesa a Flix. 
—Una tribu de gitanos que pernoc-
taban en Vilaseca, anduvieron a t i -
ros. Se tocó a somatén, acudiendo és-
te y la benemérita. Tros gitanos in-
gresaron en el hospital. 
—Han sádo nombrados, coadjutor 
de Prades don Marcelino Casáis, y de 
Espluga don Juan Homedes. 
—El cuerpo consular acreditado en 
esta plaza celebró un banquete de 
compañerismo en el hotel de París. 
PLATEROS 
[ A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pulimentos, Lavamien-
tos de Manos, Desperdicios delTomo, 
Limaduras, Scbras, etc., Contiendo. 
Oro, Plata, Platino c Iridio. 
Los sometemos 7 un tratamiento en naetim FUNDICION por nnestros propio* eincomparables procedimientos, aserurando de e<>te modo ia coas-pletarecuperación de todos los metales que contengan. Ya sean cantidades pandes c pequeñas lea conven-dría enviárnoslas. Nuestro negocio es ca todo el mundo. 
Escríbanos por instrucciones para el embargue 
y referencias Baccarias. 
ELIZABETHTOWN SMELTING CO. 
Incorporada bajo las Leyes del Estado de New Jersey 
NEWARK, NEW JERSEY. E.U.A. 
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GERONA 
Se han reanudado las obras para 
la contsrucción de la colectora del 
cauce del río Oñar, trabajando una 
numerosa brigada. 
—La Compañía de Alumbrado de 
Has Poblaciones ha instalado una 
lámpara de 1,000 bujías en la calle 
del Progreso, como prueba de exce-
lentes resaltados. 
—Hasta la fecha, según los datos 
recibidos de los pueblos de la pro-
vincia, el resultado de las elecciones 
es el siguiente: 
Oonservadores, 41; romanonistas, 
14; republlicanos, 21; regional islas, 
16; jaimistas, 3; radicales, 2; regio-
nalistías, 2; independientes, 30; sin 
filiación política, 230; faltan 75 pue-
blos. 
—A causa de haberse declarado el 
sarampión, se han cerrado las escue-
las nacionales de niños de San Fcliu 
de Pallarols. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Diciembre 2. 
Nueva Sucursal. 
Dentro de breves días será, Inaugurada 
.la Sucursal que el Banco Nacional de Ota-
ba establece en este pueblo, constituyen-
do, un gran beneficio para «íl comercio y 
la agricultura en general. Ya han termi-
nado las reíormas del looal, que está, situa-
ndo en el punto más céntrico de la pobla-
ción, en la calle de Cuba esquina a Repú-
blica. 
Magnífico baile. 
Así puede callflcaree el llevado a cabo 
en los salones de la decana de nuestras 
sociedades d̂e recrea "Círculo Familiar," 
el día 30 de Ncxvlemibre próximo pasado. 
A pesar d« lo desapacible del tiempo, un 
gran número de parejas llenaron comple-
tamente el salón que lucía espléndido. 
Puede decirse que cuanto vale y sIgni-
ta en nuestra sociedad, se encontraba 
allí, para darle más realce a la fiesta. 
Traslado. 
Mis distinguidos amigos Agustina Cas-
tro y Constantino Alvaré, han trasladado 
su domicilio a la calle de San Antonio 
número 15, noticia que comunico gustóse 
por tratarse de un matrimonio que goza 
de generales simpatías. 
Diciembre 2. 
Nuevo cónsul. 
¡Habiéndose designado al Cónsul de Es-
paña en Maganzas señor Eduardo Váz-
quez, para desempeñar el mismo cargo 
en Alejandría, viene a ocupar la vacante 
•1 señor Rafael Triana y Blasco, que de-
sempeñaba igual cargo en la República 
de Costa Rica. 
Agustín Acostau 
Ha sido respueeto en su destino de te-
legrafista de este Centro, el laureado poe-
ta señor Agustín Acosta. 
La Aduana. 
Durante el mes de Notvlembre último, se 
han recaudado en la Aduana de este puer-
to, por derechos de importación, 97,S8i5 
pesos 92 centavos. 
Fábrica enagenada. 
Los señores Urrédhaga y Compañía, 
han adquirido por la suma de 10,000 pe-
sos, la fábrica de dulce de guayaba "La 
Flor de Cuba," de la que era propietario 
el señor Antonio Dávalos, fallecido hace 
poco tiempo. 
Figuran en la venta las dos casas de 
mampostería en que se halla instalada di-
cha Industria. 
Azúcar exportada. 
El sábado fueron embarcad os para New 
York, en el vapor cubano "Paloma," mil 
cien sacos de azúcar centrifuga, por los 





E l señor Agustín Mederos, presidente 
en este término de los liberaies, que dls-
íruta de gran concepto y es querido de 
amigos y adversarios, ina sido aclamado 
Aparatos sanitarios modernos y toda clase de materiales 
de fabricación. • 
PONSyGa., S. enC, Egiilo4y6, Teléfono A-4296,-Hal)ana. 
C 4271 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabelle en sn tirt 
Uantez primitiva. De venta* en el Depósito General, á ?2-6ü el Betucnet 
COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
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por sus correligionarios d« toda la pro-
vincia como futuro representante a la Cá-
mara. 
Su triunfo es seguro y a diario recibe 
Tnuostrafi de adhesión de elementos de va-
iler. 
A todas estas adhesiones «1 futuro re-
presentante responde con frases de agra-
deciimento, porque no discute en la ac-
tualidad su personalidad para representar 
a esta provincia sino exclusivamente la 
salvación del partido liberal de esta vi-
lla. 
Agustín Mederos es amante de la uni-
ficación del liberaJlmno en ©1 territorio y 
su provincia, y cada día la prensa entona 
alabanzas a su .persona y a su valer. 
Loa telegrafistas. 
E l pueblo vería con gusto que sea un 
hecho la aprobación de Ja .paite del pro-
yecto de Presupuestos pwa el año fiscal 
to de sueldos a los empleado» de Co-
ae 1914-<L6, donde está Incluido el aumen-
rreos. 
Basándose en la labor que a diario rea-
lizan, es Justo y razonable que se les au-




PINAR DEL RIO 
DE CANAS! 
Noviembre 30. 
E l día 28 del presente mes. en ia finca 
"La Botina," correspondiente a este tér-
mino, fué herido de un machetazo en la 
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dez, quien dice ser el autor el de igual 
clase Mariano Díaz Barroso, que fué de-
tenido por el activo Jefe de Policía de es-
te pueblo, señor Víctor Ruiz Izquierdo, 
acompañado del vigilante José Díaz. 
E l herido ha sido trasladado a la Ha-
bana por sus familiares ante de tener co-
nocimiento dicho Jefe del hecho, y por 
tal motivo no ha declarado, poniendo el 
detenido a la disposición de este Juzgado 
que está formulando las correspondientes 
diligencias sumarias con actividad y celo. 
Enlace. 
Bl día 28 del actual se unieron con el 
-sagrado e indisoluble lazo del matrimo-
nio, la virtuosa y elegante señorita Eu-
genia María Cecilia González Hernández, 
con el correcto y laborioso joven Josd 
Emilio Jaoobo Ramos Pérez. 
Se celebró esta simpática boda en 1* 
finca "Concepción," morada del contrayen-
te, ante un bonito altar. 
Actuó en el religioso acto el muy dig-
no Párroco de este pueblo Pbtro. don Do-
mingo Rodríguez Alvarez, siendo padrinos 
don José Andrés González, padre de la 
novia y la muy simpática señorita Paula 
Ramos Pérez, hermana del contrayente. 
Fueron testigos del acto el doctor Pa-
blo Díaz, de esta localidad y don Arman-
do Oliva Izquierdo. 
Una selecta concurrencia de familiareí 
y amigos de los contrayentes asistió al 
enlace, siendo obsequiados con un esplén-
dido almuerzo. 
Mis votos por ia felicidad do los nue-
vos esposos. 
Central "San Juan Bautista." 
El día 28 del presente hizo la prueba 
de sus máquinas, con satisfactorio resul-
tado. 
El día 3 de Diciembre se empezará a 
cortar caña para moler el 8 del mismo 
mea. 
El central ha sido reformado y amplía-
lo en sus maquinarias por los actuales 
dueños señores don Francisco Fernández 
Aguirre y don Manuel Banattini, quienes 
piensan moler diariamente de 45 a ¡50 mil 
wrobas de caña, siendo el total apróxima-
Jo de su zafra de 30 a 32 mil sacos de 
azticar. 
TEN ESA, Corresponsal. 
O V O M A L I I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
B U Z O N 
M. G.—Todas sus composiciones son 
muy flojas. Algunos de sus renglo-
nes no son versos. Si usted quiere es 
cribir bien tiene antes que estudiai 
mucho. 
F, Á.—No tkne interés ninguno. 
Mercurio.—Se puede decir 
t rán nuevas declaraciones políticas? 
No se puede: se dice habrá. 
Un anticuario.—Los vocablos este, 
ese y aquel y mío, tuyo, suyo... €n 
unas gramáticas los encuentra usted 
calificados de pronombres; en otras, de 
adjetivos. Y rae pregunta lo que son 
en realidad. 
En realidad son adjetivos. 
F. A.—La tercera persona del ver-
bo abolir en el indieatorio de subjunti-
vo, si la tuviera este verbo siria abuela* 
La o se abriría en uc, como en conso-
lar—consuela. 
Abolir es defectivo: solo se usa en 
las desinencias en que aparece la n 
abolimos, abolir...—Lo mismo ocunt 
cu aguerrir, manir, despavorir... 
F O L L E T I N 25 
M. MARYAN 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
todulada cabellera de la niña. Esta 
•omprendió vagamente que aquello era 
ina especia de caricia, y dijo con ti-
nidez: 
—¿ También tiene usted é. retrato de 
iu madre? 
—iSí, le tengo ¡ pero nunca se le e.n-
leño a nadie. Sin embargo, a tí te le 
dejaré ver. Ven. . . 
Vadalen le siguió a la biblioteca, 
m donde su tío abrió un cajón y saoo 
ina miniatura. 
—¡Que cara tan dulce! ¡Qué joven 
y qué bonita era, -con aquella expre-
sión tierna, sonriente, algo tímida! 
Vadalen se preguntaba si no habría 
algíin error extraño; no podía creer 
que aquella seductora joven de pelo 
rizado, de ojos azules, fuese la madre 
de aquel anciano de aspecto duro y 
¡buraño, ni de aquella terrible tía de 
rostro severo que tanto la 'había asus-
tado cuando era más pequeña. 
—Murió muy joven; poco degpués 
de la época en que se pintó esta mi-
niatura—dijo monsieur de Cernay 
contemplándoia pensativo.—Y, para 
los niños, ¡es una desgracia horrible 
el perder una madre! ¡Las madres 
son las que nos (hacen buenos.. ! 
—¡Oh! ¡Mamá, aun desde el cielo 
me hará buena I—• exclamó candoro-
samente Vadalen. 
¡Ay! Aquel hombre, que contem-
plaba con amargura la frágil imagen 
que babía sobrevivido a la feliz ma-
dre, no creía en el cielo. 
—J Qué guapa es! También a ella la 
quiero—«ontinuó la niña, llevándose 
la miniatura a los labios. —Estoy se-
gura de que ella y mamá se han vis-
to allá arriba, y de que su madre de 
usted se pone muy contenta cuando 
yo ha^o dar vueltas a la rueca - . . 
Monsieur de Cernay se inclinó rá-
pidamente, volviendo la cabeza para 
que Vadalen no le viese la cara. 
Guardó la miniatura en el cajón; lue-
go, como la niua, un poco azorada, 
diera un paso para retirarse, le pre-
guntó bruscamente: 
- r — í T s . gusíaría w de cuando 
cuando a casa de madame Aymard? 
La alegría estuvo a punto de aho-
gar a Magdalena, y la impidió ha-
blar en los primeros momentos. Pero 
su mirada, repentinamente ilumina-
da, contestó por ella. 
—Escucha—continuó monsieur de 
Cernay;—te permito ir a jugar con 
esa enfermita. Pero no tienes que ha-
blarles de mí; ¿me lo prometes? 
—¡(Sí. sí! 
—Además, es preciso que no ad-
quieras en esa casa costumbres y afi-
ciones que yo no ¡podría satisfacer. 
Mejor para los demás, si son más r i -
cos que yo...'Si, por ejemplo, notase 
yo que te daba por componerte, te 
prohibiría toda visita. Soy pobre, 
y tú también lo eres.. .Tal vez te di-
gan que tienes dinero • no lo creas. 
Tendrás algo algún día, ai yo econo-
mizo para t í . . . ¿Me has entendido? 
—Sí; ¡y estoy tan contenta, tan 
•contenta.. -! ¡ Qué bueno es usted! ! 
En su alegría, tuvo un arranque 
inesperado, y por vez primera se 
arrojó en los brazos del anciano, que 
estaba emocionado y confuso. 
X I 
Aquel mismo día llevó Seizan a ca-
•sa de mácame Aymard a Vadalen, 
que iba muy avergonzada y temblan-
do cte emoción y ds alegría. Sintió 
una esuecie -de opresión al tnoner iJ 
pie en el umbral de aquella casa, en 
donde había tenido inconscientes, pe-
ro crueles pesares infantiles. Prontc 
vió, sin embaargo. que todo había 
cambiado. 
Eran las mismas habitaciones, los 
mismos muebles; pero todo parecía 
distinto. Posible era que ello se de-
biese a las plantas colocadas aquí q 
allá, a los pliegues de los cortinones, 
a la manera de agrupar las sillas; pe-
ro en toda la casa había como un ele-
mento sutil, algo que Vadalen no po-
día definir, pero que su alma aspi-
raba con deleite: ese no Síé qué dulcí-
simo, espontáneo, consolador, que se 
llama cariño. Madame Aymard salió 
a su encuentro sonriendo. 
—Hija mía—dijo besándola—vie-
nes a ¡hacer una buena obra, una obra 
digna de una niña que va a recibir la 
primera comunión. ¡Se alegra tanto 
de verte la pobre Tula, que no tiene 
ninguna distracción ni ve a otras ni-
ñas . . • ! 
Vadalen no se atrevió a expresar 
cuán alegre estaba ella también. Apre-
tó contra su mejilla la mano que es-
trechaba la suya, y siguió a madame 
Aymard a la alcoba de la cojita. 
.Sería demasiado largo describir los 
días dichosos que siguieron a aquél. 
Y, sin embargo, (fueron para Vada-
len el comienzo de una larcra y dulcí-
sima historia, de la historia de sus 
alegrías, y también de la de su cora-
zón; porque aunque era muy joven, 
conoció entonces todas las delicias de 
la amistad y todas las vehemencias 
del agradecimiento. Poco a poco lle-
gó a pasarse loa días enteros en ca-
sa de madame Aymard, que la aso-
ciaba a los estudios, lo mismo que a 
los juesns de su hija. Y entre tan-
tos beneficios y tantas alegrías, ¡qué 
inefables lecciones dadas por la ma-
dre con una frase profunda, una mi-
rada o una sonrisa! 
Gertrudis, que no podía andar des-
do hacía algunos años, y que estaba 
sometida a un tratamiento con fre-
oueucia doloroso, tenia uno do esos ca-
racteres /privilegiados que se revelan 
desde la infancia, y ouyo contacto es 
una bendición. Niña aún por la doci-
lidad, el candor y hasta por la alegría, 
era ya una mujer por la resignación, 
por la firmeza de carácter y, sobre to-
do, por ese conmovedor olvido de sí 
misma del cual su madre era ya un 
ejemplo viviente. Sai presencia era pa-
ra Vadalen una lección constante do 
dulzura, de abnegación, de profundí-
sima fe en la Providencia, que no per-
mite el sufrimiento sino con un fin mis-
terioso. ¿Cómo no aprender a sacrifl-
carse en aquiella casa, en donde la ma-
dre vivía para la hija: v i donde la h i -
ja, en su precoz ternura, ocultaba suí 
sufrimientos y hasta sus pasajeros des-
alientos, y fingía mu .'lias ve -fs una ale. 
gría que estaba muy lejos de s-mtii' & 
corazón? 
Vadalen conoció también la felici* 
dad de ser querida, de verse converti-
da en objeto de deliciosas atenciones. 
Ya no se reían de ella en la Docírina, 
porque madame Aymard se había en-
cargado de arreglarle sus míseros tra-
jociSs y luonsieur de Cernay _ ni ^ 
quiera parecía advertirlo. Siempri 
estaba provista de libros; su , m u ñ ^ 
tenía también vestidos nuevos; y, ^ 
fin, madame Aymard, encontrándolí 
pálida y delicada, le hizo tomar 1* 
reconstituyentes que daba a su hiJa 
Seizan estaba contentísima. -Ê 11 
chaba embolada los relatos de Va'1* 
len, que prodigaba sus visitas a lu10 
En cuanto a monsieur de Cerna. 
siempre ocupado con sus cálculos, * 
negocios y sus viejos libróles, no • 
preocupaba de su sobrina, aunque c 
evidente que le agradaba verla a m 
diodía y por la noche, y que se encon 
•traba siempre dispuesto a darle Ĵ  
explicaciones que a veces se atrevía 
niña a pedirle acerca de sus lectura, j 
do sus lecciones. 
Se acercaba el día de Año NucvoJ 
Tula trabajaba a escondidas .G'n 11 
bolsita para la laüor que dest i lo» 
Mendoza Por M Lmares 
N D í l O N C DES M 0 Ü 1 1 N A I S Y I A " C O P A P 0 M 1 R Y " 
mCon motivo de la Oopa Pommery 
«je hasta el presente resulta ganada 
•IQJ. pl excelente pilota Brindejonc 
¿es Moulinais, vamos a detallar el so-
berbio "ra id" que le hace rueño de 
aquel trofeo. 
10 de Junio: París-Varsovia; 1400 
tílómetros. 
15 de Junio: Varsovia-Dvinsk, 
550 kilómetros. 
17 de Junio: 'Dvinsk-San Peters-
turgo, 450 kilómetros. 
23 de Junio : San Petersburgo, Re-
yel, 350 kilómetros. 
25 de Junio: Revcl-Stokolmo, 400 
kilómetros. 
20 le Junio: Stokclmo-Oopenha-
^ 610 kilómetros. 
1 de Julio: Copenhague-La Haya, 
,700 kilómetros. 
2 de Julio: L a Haya-París, 400 ki-
lómetros. 
i En conjunto un total de 4860 ki-
lómetros. 
He aquí ahora la dista de loa ma-
yores viajes ejecutados en aviones.. 
E l de Janus fué realizado en "hv-
droavion." 
Fowier: San (Francisco-Jocfcsonvi-
Ue, 3,600 kilómetros. 
Lieutenant A n d m d i : Sebastapool-
Odessa-San Petershurgo, 3,000 kiló-
metros. 
Lieutenant Ldbowsky: Sebastopool-




burgo, 1̂ 600 kilómetros. 
E l "Circuito Europeo," 1,730 kiló-
metros lo llevaron a cabo Beaumont, 
Garres; Vidart, Vedrines, Gibert, Kin-
merliug, Renaux, Barra. 
L& "Vuelta de Inglaterra," 1,600 
kilómetros por Beaumont, Vedrines, 
Valentine, Cody. 
"París-Roraa-Turín," 1,465 kiló-
fetros, por Beaumont, •Garres, Frey y 
Vidart. 
Ckt^Uaux: Biarritz-Kollura, 1,229! 
kilómetros. Perreyon: Turín-Roraa-
Turín, 1,200 kilómetros. 
Oarros: Túnez-Roma, 1,158 kilóme-
tros. 
"París-Madrid" por Vedrines, Ca-
rros, Gilbert, 1,100 kilómetros. 
Cáilbert: " París-Medina del Cam-
po," 1.O50 kilómetros. 
Gilbert: '' París-Burdeos-París,'' 
1,020 kilómetros. 
Y finalmente Garros: "'Marsella-
Túnez" sobre el Mediterráneo. 
L O S N E R V I O S Y L A C U L T U R A F I S I C A 
AL "AIMNDABES PARK" HOY. 
G r a n " m a t c h " d e b a s e b a l l 
C r i o l l o s c o n t r a c r i o l l o s . 
Ya faltan pocas horas para que 
hermosos terrenos de Almendares Park, 
se vean completamente llenos, para pre-
senciar el sensacional "match" con-
certado entre las novenas criollas "Co-
nejistas" y "Daubertistas." 
Alas 3 p. m., el Umpire señor Utrera | 
dará la voz de "play ball" comenzando! 
seguidamente el juego. qUe 
L a novena de Conejo, es de primer | central de mi outfilder, es el único, el 
orden, y para que nuestros lectores se 
den mejor cuenta de ella solo nos fal-
taba dar a conocer a los jardineros 
y suplentes escogido por nuestro ano-
tador oficial, y que son los siguientes: 
más capacitado de todos nuestros jor-
dineros centrales, para desempeñar a 
conciencia ese gran puesto. Lolo vale 
lo que pesa en esa posición, años tras 
años, lo ha demostrado, por ello le han 
En im interesante estudio fisioló-
gico que apareció iiltimamente en 
nuestro colega belga "Velo-Sport" su 
autor escribió lo que sigue: 
" E l miedo es un fenómeno nervio-
so. Ante el peligro, el instinto de 
conservación se despierta y se emocio-
na. Mientras que el enteco corre el 
riesgo de ser aniquilado el fuerte reac-
ciona inmediatamente y naturalmen-
te. 
"Aquel capitula por adelantado y 
éste al contrario acepta la lucha con 
placer. 
"No se h-ata. por medio de la cul-
tura física de, suprimir •completamen-
te el miedo, sino de enseñar a •domi-
narlo rápidamente. Los héroes más 
grandes conocieron la aprensión de 
la muerte "Tiemblas, cascaron, decía 
Tureune dirigiéndose a sí mismo, tem-
Warías más aún si supieras a dónde 
voy a llevarte." 
^ "Todos los escritores militares ha-
Wan del miedo y de la necesidad de 
dominarlo; pero ninguno nos dice na-
da de que el medio más eficaz de lle-
gar naturalmente a la maestría más 
perfecta de los nervios consiste en de-
dicarse a la práctica de los ejercicios 
físicos." 
L a animación reinante entre las fa-
náticos es grandísima, y la opinión so-
bre una y otra novena, cada vez se ha-
lla más dividida, pues cada cual cree 
ver a las novenas de sus simpatías, su-
perior a la otra. 
E l hecho de que Pcdroso se ponga 
hoy frente al "Diamante negro," es la 
parte más interesante del "match." 
También se ha entablado una formal 
competencia entre los "catchers" Gon-
zález, para quien coja mejor "faul 
fly," y tire mejor a la intermedia. 
Conejo, sigue en sus trece de co-
nocer mejor a los criollos que Daubert, 
con toda su experiencia de manager 
l de Liga Grande. 
designo para que desempeñe el 
jardín del left, cuya posición juega 
admirablemente, sin hacer demostracio-
nes de gran corredor, sino cogiendo 
a tiempo, de manera fácil los flys que 
van a su territorio. E n ese puesto es 
donde debía jugar siempre Cue to, lu-
ce realmente jugando el mismo. E n 
cuanto a su batting, sabido es que es 
de los que pega y dá bien casi siempre, 
en las dos series últimamente celebra-
das contra los teams visitantes, ha ba-
teado en la primera 389, y en la^ se-
gunda que no se ha terminado está al 
borde de las 300. Estimo que Cueto 
llena cumplidamente esa posición por 
su campo y a demás por su batting. 
EeUodoro Hidalgo: Este es el eje 
H G A K C U S D[ 
LA MODA MASCULINA 
K L a última moda entre los elegan-
tes parisienses consiste en llevar lis-
tones en Ja cabeza, so pretexto de que, 
como se acostumbra ahora usar el pe-
lo muy largo, causa molestias, sobra 
todo en los' ejercicios violentos como 
el tennis por lo que han adoptado la 
coatoimbre de llevarlo atado con lis-
tones, dan .lo a esta moda el nombre de 
, "a la Argentina.' Otra extravagancia 
en la moda masculina consiste en usar 
las eamisos con cuellos sumamente 
bajos, que dan la apariencia de tra-
je femenino con un ligero escote. Los 
Partidarios de esta nueva moda es-
tán tratando de generalizarla, a pesar 
de lo cruda que se anuncia la próxima 
estación de invierno. 
NUíVO CLUB CICLISTA 
| < Parece que ya está en vías de cons-
titución en esta capital un nuevo club 
eielista infantil que se llamará "Ha-
bana," y que nace bajo admirables 
aüspicios según se nos asegura. 
En la presente semana quedará 
^Probado el reglamento por los or-
ganizadores,- del nuevo dub y será 
Píesentndo al obierno Provincial pa-
su aprobación. 
Tendrá su campo de deportes en 
los terrenos de " L a Bien Apareci-
da" y todos los días festivos celebra-
^ en ese pintoresco lugar sus fies-
tas. 
En fin, próximamente ampliaremos 
^tas notas completándolas. 
. Sólo nos resta desear al naciente 
'Club Cielista Infantil" nmrho éxi-
to y en lo futuro grandes victorias. 
ASOCIACION DE CHAUf-
fEURS DE CUBA 
La sociedad' cüyo nombre encabeza 
estas líneas según nos comunica 
^tontamente su digno Secretario se-
ñor Víctor Vázquez, efectuará sus 
^eciones generales para la directiva 
Ûe habrá de regir sus destinos en ol 
*¡ño 1914 el dia 5 del corriente de diez 
de la mañana a las ocho de la noche. 
; L T I H f 
ALIMENTO SüiZO NATURAL, sin drogas 
b f 
¡¡ral 
B E l £ % 0 A i N 
Manolo Cueto: E l Patato, como sus puesto el nómbrete de Jabuco, porque 
amigos y admiradores le llaman, es el o« mofo un? Corresponde ad' 
más por su batting, a las exigencias 
para un autfielder, en el Champion pa-
sado bateó 290 y fué el segundo roban-
do bases: en la serie del Birmingham 
acabó en 263 y en la serie actual tiene 
el excelente tanto por ciento de •i09. 
Todo esto abona más en mi concepto, 
para que sea el preferido entre los qeu 
ha dejado Daubert. Hay más, en su 
excursión este año con los Cuban Stars 
de Linores en la que jugó más de cer-
ca de 9é juegos. Hidalgo bateó más 
de 350. 
Cristóbal Tórnente: Vá a desempe-
ñar el jardín izquierda de la novena 
que he formado. Surgió a la vida gran-
de del base-ball el año pasado proce-
dente de las filas de artillería, y juga-
ba en el Club Columbia; el Habana nos 
lo presentó cuando comenzaba a bus-
car sangre nueva y Torriente acredite 
ser bue nartillero; juega ese puesto 
con perfección y su fuerte batting hace 
que esté reservado para el 4o. pueste 
en el orden al bat, por su modo de lim-
piar las bases. E n las series recientes-
ha bateado colosalmente, en la de los 
"Barones" fué el leader con 400 y en 
la tournée este año con los "Cuban 
Star" causó el asombro en los terrenos 
donde jugó por su modo de pelicu-
lear. 
Joseílo Muñoz: /Es el pitcher que 
pongo en caso de que a "Bombín" le 
suceda algo, por más que está en condi-
ciones de presentarse en el primer mo-
mento ; no hago mención de los méritos 
de José porque ahora está demostran-
do más que nunca que no ha decaído y 
para que se note bien claro, no hay na-
da más que revisar las anotaciones de 
los juegos en que ocupó el box contra 
los "Barones," y uno que jugó contra 
los "Superbas." 
Tomás Calvo ¡ E s el otro suplente 
que designo, es para el infielder y oui> 
fielder. Tomás es de los que empuja 
cada día con mayor velocidad, su bat-
ting contra los "Superbas" de 375 lo 
acredita por sí solo. 
A . CONEJO. 
L C S C O M B A T I E N T E S D E HCX 
D A U B E R T I S T A S 
Hilar san s, L l . 
B. Acosta, Rf. 
Almeida, primera base. 
Padrón, Cf. 
Cabrera, segunda base. 
O. González, tercera baso. 
Romañach, SS. 
M. A. González, O. 
Méndez o Palmero, P, 
HungfO, suplente. 
C O N E J I S T A S 




Guerra, primera base. 
G. González, C. 
Campo, segunda base. 
Chacón, SS, 
Pedrcso y Muñoz, P. 
T. Calvo, suplente, Figarola, O. 
En le íém 
E n atenta carta nos comunica el 
joven Mario Borberia, caipitán del 
club "Boulevard" del resultado del 
juego celebrado con "Las Cueva.i" 
el domingo último en los terrenos u( 
la Cabaña. 
E l "Boulevard" manejando feroz 
mente la estaca obtuvo la victoria poi 
una anotación de 21x3, según podrá 
verse por la siguiente anotación: 
Anotación por entradas-: 
C. H. S 
Cueva. . . . 100 010 100— 3 7 
Boulevard . 085 307 04x—21 16 i 
Baterías: Cueva: Cipriano y Troii 
coso; Boulevard: baterías: Paco ; 
Chacón, nitehers; y Rafael y Manli 
lia, catchers. 
E l "Boulevard" reta por esta nib 
dio a los duba "Apolo:" "Mirian" j 
"Escobar," para cuando quieraA 
atracarse a pelotazos limpio. 
C MI ? 
Ni cansancio ni rristoia 
eu tu vida sentirás, 
si funjas con enrerezh 
cigarros de Pertaüás, 
P A e i N A S E I S D i a r l o a e l a m a r i n a 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 1 3 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
D0IIR60 7 BE DICIEMBRE.—Sale da la Estación Cea-
tral a las 8.40 a d. y de Cambuta (Cuanabacoa) a 
las 8.58 a.m.; ragresandi de Matanzas i Ifts 4,50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
1* $2-50 3a $1-50 
c. 4109 l-d-30 6t-l 
R. LOPEZ DE HEREDIA Y C 
H A R O ( R I Q J A ) 
LA MAS ACREDITADA MARGA DE VIÑOS 
FINOS ESPAÑOLES, TINTOS Y BLANCOS 
R I O J A C L A R E T E FINO, alambrado, 3 afios) DÍH ri 
B L A N C O CEPA GRAVES, alambrado, 4 afio»Jr,Qa,,SB 6,1 m u 
— = = = = = = = = VENTAS POR MAYOR: = = = = = = = = 
y U . ^ \ u U J a r r e t o y ( b a . 
AGUIAR 138. Teléfono A-2442. Habana. 
4154 10-1 
Comisión de ferrocarriles 
Aoierdos tomiados en la sesión ce-
lebrada el da 25 de noviembre de 
1913. 
18. —Ratificar la aprobación dada 
a Tke Cuban Central para estación 
oemcana a Delidias. 
19. —Raitíficar la aprol>aici6n dada 
por la Presádenieia a The Onban Cen-
trad para el proyecto de patio -en Ta-
gmayabón y extensión die uno cte los 
d'esviadteroíS. 
20. —Ratificar la aprobación d;ada 
por la Presidencia a The Cuban Cen-
tral para un rainal parmcular para 
los señores Rafael y Alberto G. Abren 
k. 24,192.94 línea de ifuientes a 5a Es-
peranza. 
21. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidéneia a The 'Cuban Cen-
tral para el proyecto dte dos casas pa-
ra vivi/entdas de empleados en la es-
tación de Rodas. • 
22. —Ratificar la aprobacdón dada 
pior la Presádenieia a The Cuban Cen-
tral para construcción de nn ramal 
particular para el Central Ramona. 
23. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidemcia a The Cuban Cen-
tral para nn proyecto para estación 
en nn lugar cercano al batey de la 
colonia Guaní. 
24. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presiidenoia a The Cuban Cen-
tral para dos ramales nno de va an-
cha y otro de vía estrecha qnie arran-
cando de las carrileiras de Caibarién 
se diri.ia al almacén de los señores 
Rodrígnez y Viñas. 
25. —Rnitificar la aprobación a The 
Cuban Central para un raimaü parti-
cular paira el señor "Bmiliio Gómez, 
defde la oamilera urbana en Caibarién 
hasta el almacén propiedad d edícho 
señor. 
27. —Ratificar la aprobación dadw 
par la Presidencia a The Haviana 
Central píaim modificación de itine 
ranos die trenes en el ramal de Giii-
nes a Providencia. 
28. —Ratificar la ap-Ttobación dada 
por la PresidencAa Uná-dos de la Ha-
bana para que los trenes del ramal de 
Mañanao loa sábados y domán^oe 
presten el servicio cada 30 mámitoe 
en vez de 15 «amo sucede en la ac-
tualidad por el poco movimiento de 
pasaje durante estos días. 
29. —Quseídar enterada del acuso de 
recibo del señor Dotmárago León de 
un escrito que ha dirigido sobre mo-
düfiaaciones qne deben ¿ntroduicdinsie 
en las actuales tarifias de base. 
30. —Ratificar la aprobación dada 
por la Pnesidiencia a The Cuban Jú-
caro y Morón R' y Co. de la tarifa 
especial número 22 con el 75 por cien-
to a tremes especiales pana tmanspor-
te de maquinaria de ingenios o mate-
riales de reparación. 
31. —Quedar enterada de haber re-
mitido ai señor Rafael García Capote 
•copia de las proposicones hechas por 
varias Compañías sobre modificacio-
nes en las tarifas. 
32. —Ratificar la aprobaoión dada 
por la PresdkJencia a Unidos de la Ha-
bana par auna tarifa cspeieáal para 
billetes especiales de ida y vutelta en 
primera cüase a precios reducidos de 
la Habana a Antilla. 
33. —Qnedar enterada del acuse- de 
recibo al señor Manuel Espinosa de 
un escrito en qne manifiesta las mo-
difficajciones que a su jnicio deben in¡-
troducirsie en las actuales tarifas de 
base. 
34. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presádenjcia a los F, C. U. de 
la Habana sobre modificación en los 
trenes 59 y 56 de Guareiras a Tagua-
ramas a fin de que esos trene scircu-
len durante 3a zafra próxima los lu-
nes y viernes además de los miérco-
les y domingos. 
35. —Ratificar la aprobación dada 
por la Pnesidenicia a los señores Bea-
ttic y Compañía para el cruce del ca-
mino pilblico de las Cuevas con una 
línea partácuilar del Central Isabel en 




L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cua l fuere s u n ú m e r o . 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy. 
C o n el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo l a blenorragia aguda que l a c r ó n i c a , s in 
causar dolor y s in que e l paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Deposita rlosi 
Sarrá, Johnson, Taquoehot» 
Gonzélex: j? M*i& Colomer. 
U A C A D E M I A j y T O R A Y E S C U L I U R A 
Crítica y plan normal que debe adoptarse 
P o r E M I L I O H E R E D I A . 
ISeñor Presidente de la Academia 
N&cional de Artes y Letras. 
Muy señor mío: 
He leído detenidamente, el proyec-
to de reorganización de la Escuela 
de Pintura, que ha sido presentado 
al Senado de la República. 
La crítica d-j ese trabaja es del »io-
mhiic público pue*? ha sido publicado 
integramente por la prensa de esta 
Capital. 
Lo más saliente de la reforma con 
siste en que los sueldos de los señores 
profesores de la Escuela de Pintura 
sean los mismos que se señalan a los 
de la Universidad Nacional (artículo 
7 del proyecto.) La creación de un 
profesor anriliar para las tres clases 
de (Dibujo Natural, Escultura y anti-
guo griéigo (artículo 8). $1000 de 
gratificación al Director, $720 al Sa-
cretario y una nueva plaza de escri-
biente con el baber de $360 (artíou-
ao 9). iSe crean dos becas de viajes 
durante cuatro años, dotados con 
$1000 anuales, en beneficio de dos 
alumnos aventajados (artículo 11). 
Los Profesores de la tEscuola redac-
tarán y presentarán "a la mayor bre-
vedad," el reglamento de la misma a 
la Secretaría, la cual aprobará o im 
pugnará en un plazo de sesenta días, 
pasados los cuales, quédará aprobado 
si no se hacen objeción (artículo 12). 
"En lo suioesivo" se poseerán las cá-
tedras vacantes, por aposición fren-
te a un'tribunal competente por "los. 
señores profesores de la Escuela, 
nombrados por el claustro de la mis-
ma," un miemlbro de la Academia de 
Arte y Letras y un delegado de la 
Secretaría. 
He dicho lo más saliente de la re-
forma, pues aparte lo práctico que 
resultan los artículos citados, no veo 
que se haya albordado aquella en lo 
que debería ser fundamental, es decir 
lo que respecta a la enseñanza. 
Se citan cátedras de varias asignar 
turas (las que ha consagrado la ru-
tina) o (la eficiencia de que se ha* po-
dido disponer) en incontables capítu-
los se establece, el modo de ingreso 
y las obligaciones a que deben some-
terse los alumnos, de aprobar tal o 
cual materia para seguir hasta el fin 
de los estudios; mas lo fundamental 
no se define o sea un plan diáfano en 
que ibrille una orientación fija y en 
que se deseche como inútil lo que no 
sea dado hasta la fecha, ningún re-
sultado positivo, ni se establecen los 
métodos racionales de esta útilísima 
enseñanza. 
Un siglo de existencia cuenta nues-
tra Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura, i cuál ha sido el resultado 
práctico de esos cien años de labor y 
de sacrificios pecuniarios? 
. . . No han faltado alumnos, ha ha-
bido entusiasmo en éstos y en el pro-
fesorado, se ha dispuesto con exceso 
del factor tiempo, en qué desarrollar 
una enseñanza fructífera, ha habido 
condiciones de temperamento artís-
tico en las filas juveniles, ¿qué ha 
faltado ?., . Tres cosas a saber, senti-
do práctico, plan y método. 
Actualmente y por vez primera se 
presenta una reforma que en reali-
dad no existe, no veo en ese trabajo 
la persecución de fines prácticos, veo 
el mismo plan arcaico que ese plan-
tel ha tenido en los tiempos anterio-
res y lo fundamentad o sea el méto-
do racional de esa enseñanza que es 
lo fundamental, no se menciona. 
Es tiempo ya de pensar en el in-
terés de los alumnos que después de 
todo es el interés supremo, detengá-
monos a pensar en el resultado prác-
tico que puedan éstos derivar como 
compensación a sus afanes. A qué en-
gañarnos viendo aulas pictóricas que 
no dan a la larga ningún resultada 
positivo; ¿a qué engañamos viendo a 
un profesor frente a centenares de 
alumnos en clases eminentemente 
prácticas, a qué conservar métodos y 
procedimientos medioevales que están 
en desacuerdo con la lógica? ¿E'sto es 
todo lo que puede ofrecer la enseñan-
za oficial del arte*... Pues es bien 
¡poco. 
Yo no voy a hacer crítica de detalle 
al tralbaijo presentado y que tiende a 
reformar nuestra Escuela de Pintu-
ra, voy a indicar sumariamente al-
gunas deficiencias, para que fijen su 
atención los que pueden intentar es-
ta reforma. 
[Dice el plan presentado (artículo 
lo.) Dibujo «leraental, que comipren-
derá, geometría de dibujantes, dibu-
jo de adorno, estudios de ornamen-
tación, dibujo de figura (principios, 
extremos, anatomía y cuerpo entero) 
y claroscuro," íQué pensar de todo 
esto? i Cuál es la geometría de dibu-
jantes? i Dibujo do adorno para em-
pezar la enseñanza del dibujo! Estu-
dios de ornamentación, (esto es lo 
mismo que lo anterior). Dibujo de 
figuras (?) (Principios, extremos, 
anatomía y cuerpo entero), i Quién es 
capaz de entender lo que encierra ese 
paréntesis? ¿Es que so rediere al di 
se pueda empezar a enseñar el dibu-
jo estudiando el modelo natural más 
complejo de formas o sea la figura 
humana? Dice finalmente el párrafo, 
fo, y "claroscuro." 
Es claro. 
No es esto todo lo que contiéne el 
peregrino artículo primero. Dice 
también: "Además en esta clase eler 
mental habrá un curso especial con 
igual programa (I), de vulgarización 
artística elemental"... a cuyo efecto 
ed clanstro de Catedráticos de la 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura de la Habana, redactará las 
reglas que han de seguirse para sus 
estudios," lo que significa que no se 
sabe lo que se va a hacer en esa nue-
va orientación de "vulgarización ar-
tística" complementaria a la enseñan-
za del dibujo elemental. En sintésis 
las veinticuatro palabras que integra 
el artíciulo primero, son el colmo de 
la incoberencia. 
Dice el artículo segundo: "Dibu-
jo Natural," (esto se refiere a una 
nueva cátedra especial en proyecto) 
y es oportuno «gfíirmar e insistir que, 
toda la enseñanza dcll dibujo debe 
ser "viendo, estudiando y represen 
tando" formas naturales, esto debe 
ser general en todos los grados y no 
exclusivo a una cátedra especial. 
Dice el artículo tercero: "Perspec-
tiva, anatomía e Historia del Arte". 
Se concentran en un solo profe ĵr, 
tres asignaturas que no tienen en d 
ninguna afinidad y que no resulta en-
señarlas aisladamente; la perspectiva 
de observación se enseña desde el pri-
mer problema de dibujo elemental y 
desde el primer estudio en el paisaje, 
es materia que puede Henar un cur-
so en sus aplicaciones especiales a la 
escenografía o a la arlquitectnra; en 
todo caso los alumnos deben conocer 
a fonkio la geometría y la arquitectu-
ra para que pueda esa enseñanza es 
pecial, dar positivos resultados. Los 
•problemas perspectivos, útiles al pin-
tor son contados y no dan luigar al 
desarrollo de un programa extenso. 
La anatomía es de toda afinidad al 
estudio del antiguo griego y modelo 
vivo y es lógico pensar que debe ser 
el profesor de esta asignatura quien 
la dé conjuntamente. 
Dice el artículo cuarto: "Antiguo 
griego" indeíbidamente. Se incluyen 
en esta asignatura los estudios de or-
namentación. 
Artículo quinta: "Colorido." Se 
incluye indebidamente el dibujo del 
modelo vivo, además esta clase debe-
ría tener el nombre de Cátedra de 
Pintura en vez de colorido. 
Dice el artículo séptimo: "Escul-
tura." En la escuela no se estudia la 
escultura, solamente se enseña el mo-
delado y la ornamentación es mate-
ria distante y fundamental de una en-
señanza especial, que no conviene 
confundir en la clase de escultura o 
modelado. 
Además, nuestra 'escuela de Pintu-
ra no es en ningún modo un plantel 
exclusivo de enseñanza superior. 
•Nuestra UniversidaJd Nacional, sí lo 
es. El estudiante que ingresa en la 
Escuela de Pintura, se supone (y así 
resulta, que no sabe los rudimentos 
del dübiqóo, que es "la base", entiéu-
dase "bien, la base de todas sus futu-
ras orientaciones; el método de esa 
enseñanza ha sido absolutamente iló-
gico, eso ha podido ser dlurante un si-
glo; si se aprueba el plan en proyec-
to, se dará la oportunidad de que pue-
da continuar el método anterior, por 
tiempo indefínido y sin resultados 
príácticos. Esta crítica se funda v 
queda fija con la simple lectura deí 
artículo primero del proyecto pre-
sentado. 
Además, no se dice en el proyecto 
a cuanto ascenderá el presupuesto to-
tal de la Escuela de Pintura. 
Escrito lo anterior, ofrezco a su 
elevado criterio y someto a la consi-
deración de los que se interesan por 
la causa de la educación, un plan de 
reformas fundamentales para el estu-
dio del Arte en nuestra ¿cuela de 
Pintura • 
De usted muy atentamente, 
emilio HEREDIA. 
(Nota) E l plan normal, s« ln«ertaT4 en 
la edición de mañana 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 1 1 D E L A MAR ANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Diciembre 4 
Plata española de . . 98;^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 109% a 110̂  
Oro americano contra pta. española a . 10 a IQî  
CENTENES a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1 -10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TAIORES 
A B R E 
Billetes del ítazco Español de la Isla tie 
de Cuba, 2 a 4 
Flata española contra oro español 
\ 93% a U 
Greeubacks couu-a oro espa&ol 
110% a 110% 
VALOREA 
comp. vend. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la Repüblica 
de Cuba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Oollraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones i r a hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara ,; 
Id. id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín ,; 
Banco Territorial de Cuija. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas j Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Eoncí de la Havana Elec-
tric R a 11 w a y's Co. «n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la. Compaflra de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñfa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
&mprésitto de la Repüblica 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
O ligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación • . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
E&noo Esuafiol de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola fie JtSieTto 
Príncipe . . . . . . . . 
Banco Nacional do Cuba, , 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferocürriies 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ I a del PerocarrU 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . , ' . , ! 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado" 
de Gas , 
Dique de la Habana Prefe-
'•entes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). . 






































nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electrio 
Railways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. Id- Comunes . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban TeJepbone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) . 
Ca Alumbrado y aCuellea 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba 
















Habana, Diciembre 4 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centen«3. . v m n m n u n m 
Luiues. •»; < .:<; S-83 
Peso plata esapfiola. ¿ * s m 0-60 
40 centavos plata W. . . . . 0-24 
20 centavos plata iu. .: . g¡ # 0-U 
10 Ídem- Idem. Idem, . « „ „ 04C 
Puerto de l a H a b í na 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 2. 
Pana New York, vapor danés "Norden,* 
capitán Sonne. 
Para Matanzas, vapor noruego "Bar* 
ttia," capitán Meyer. 
Día 3. 
Para Cayo Hueso, vapor amar. "M»f-
cotte," capitán Phelan. 
Para New Orleans, vapor noruego "C** 
milla," capitán Gilbert 
Para Pascagoula, goleta amer. "Otta," 
capitán Peterson. 
P o r 5 0 c e n t a v o ® 
s e m a n a l 
En la pue r t a de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
Teléfono 'A-5287 
12268 alt I5"01 
* 3 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero.... compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
30-17 N C 4015 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A NUESTRA SE 
ÑORA DE GUADALUPE. 
El día 3 de Diciembre comienza bu No- i 
vena que se hará al terminar la Misa de 
las 8 y media. 
A las 12, .Misa cantada y el domingo 
.próiimo, que es el día 14, la celebración 
de su fiesta, con el panegírico a cargo del 
, itvdo. y. BanUllMift̂ ft ¿L 
AGUA DE COLONIA PREPABAOAa « s j con las ESENCIAS 
más linas s s s n 
= d e l Doctor J 0 H N 8 0 N = 
EXQUISITA PARA EL BA1V0 Y a PAMELO 
^ D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a y 
¡IIGV^iíBRE 4 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i f i a PAGINA S8CTE 
HABANERAS 
XJn nuevo concurso. 
>Jo es de belleza, ni do praoia, ni de 
e]e,gancia. 
Taimixxío es de simpatía. 
0a concomo periodístico que ha sido 
¡Cierto 'por L a Novela Cubana doad'j 
Sli númoro último bajo la pregunta si-
guiente : 
' ¿ Cuál es la mejor revista ilustra-
da de la República?" 
Una de las bases del nuevo certamen 
* (|ue los votantes podrán designar 
cualquier revista de la capital o del 
interior con tal de que sea ikwtrada 
V no tenga carácter técnico o cientí-
fico. 
Los essriitinios, hechos de sábado a 
sábado, se publicarán todos los lunes 
en la prensa diaria. 
Durará el conourso hasta el primero 
de Marzo, en cuyo día, y en las ofici-
nas de L a Noy da Cinbana, Lagunas 
número 32, bajos, se practicará el es-
crutinio final. 
Se ha nombrado un Jurado. 
Forman parte de éste los doctores 
Guillermo Domínguez Roldan y Fran-
ciseo Carrera Jústiz. 
Y, como secretario, el joven Q-ustavo 
Sánchez Galarraga. 
A propósito de L a Novela Cubana 
diré que su número del domingo últi-
mo está dedicado a Emilio Blanehet, el 
notable escritor y poeta matancero, 
autor de Serribrar en la arena, novela 
preciosa que ha venido a enriquecer 
d ya valiosa colección del progresista 
semanario. 
Una vez más hay que aplaudir el es-
fuerzo y entusiasmos del joven doctor 
Salvador Salazar. 
Sus iniciativas en pro de L a Novda 
Cubana merecen el apoyo que todas le 
irindan. 
Yo de los primeros. 
• • 
Siguen las bienvenidas... 
A la serio de ayer, oon motivo de la 
llegada del Cristina, Kromprinzessin 
Cecüie y Saratoga, hay que agregar 
muchas más. 
Vino cu el Saratoga el doctor "Ma-
nuel Mencía, director de la Casa de 
Beneficen/da, oon su distinguida espo-
sa, la joven y ¡bella dama Petronila 
Gómez Arias, hija del ex-Presidente de 
la República. . 
Llegaron también en el Saratoga 
los distinguidos esposos Elisa Prona y 
Aurelio Albueme; el rico hacendado 
don Pedro Gómez IVTena; el presidente 
del Banco Nacional, Mr. Merchant; el 
Cónsul de Paraguay, señor Enrique 
'Margaret; y el señor Tito Ruamcs con 
sn distinguida esposa. 
Llegó también ei Buenos Aires en la 
mañana de ayer. 
Viene en este barco, formando par-
" te de su oficialidad, el señor Manue!! 
de la Breña, que contraerá matrimo-
nio dentro de breves días. N 
Su prometida es la bella y gentil se-
ñorita Rafaela Zorrilla. 
Se celebrará la boda en Belén. 
Azul. 
E l simpático director de la novel re-
vista, tan leída y tan solicitada en 
nuestra sociedad, ha escrito al queri-
do compañero de E l Mundo, Alberto 




He leído la solicitud de un grupo de 
señoritas, a que das cabida en tu leí-
da sección, y la cual ha recogido tam-
bión, comentándola y apoyándola, otro 
compañero a quien estimo, Enrique 
Fontanills. 
Comprendo la razón que, hasta cier-
ta punto, asiste a las solicitantes; con-
sidero de gran fuerza el argumento 
<lue han escogido para apoyar su soli-
citud y . . . accedo, mas en parte ftni 
''«imcnie, a lo pedido, pues, ¿no ¿rees 
os mucho prorrogar en cuatro escru-
tinios mm, aparto de que falta uno y 
el general, los concursos que A z u l . . . 
viene celebrando? Sería cansar al pú-
blico. 
Esto último me ha hecího docidirme 
por una prórroga de dos escrutinios 
no cuatro como solicitaban—y ya de 
ésa manera -cuantas figuren en los con-
cursos en la actualidad, resultan, por 
todos conceptos, favorecidas. 
Con tal motivo, el último escrutinio 
se efectuará el díA 20 de los corrientes, 
y el escrutinio general—para el cual se 
admitirán votos en las oficinas de 
Azul- - . hasta las 7 de la noche del 
jueves 25—fee efectuará el día 27 del 
mes en curso. 
Espero quedarán complacidas con 
esta prórroga, la única posible, las se-
ñoritas que a tí se dirigieron, y eillo 
será motivo de satisfacción de tu afec-
tísimo amigo y compañero, 
Pedro M. de la Concepción.*9 
La prórroga era necesaria. 
Aunque sea así, como se ha acorda-
do, en la mitad. 
Con dos escrutinios más. 
Be viaje. 
Acompañadas de su señor padre, el 
distinguido caballero José María Are-
llano, saldrán el sábado para Nueva 
York, en viaje de recreo, las bellas se-
ñoritas María Luisa y Rosario Arclla-
no. 
Regresarán en plazo próximo. 
E n el Politeaina. 
Anoche, como miércoles blanco, la 
concurrencia era numerosa y era esco -
gida. 
L a pelícuia de Los últimos dios de 
Ponupeya, que llenaba el cartel, resul-
tó, como siempre, aplaudidísima. 
Verdad que es grandiosa. 
Se hablaba en un grupo, duraníte el 
entreacto, del concurso Cleopatra y 
Quo Vadis? que se celebrará el lunes 
próximo. 
Las opiniones se dividían. 
Pero a buen seguro que se lleva 
Cleopatra la votación. 
Es natural. 
Los adoradores de la belleza feme-
nina, dignamente representada en esa 
película por la hermosa actriz Terríbi-
li Gonaález, votarán siempre en favor 
de la cinta de la reina egipcia. 
No es ésta una excitación ni tampo-
co un voto. 
Yo soy del jurado. 
Y no es discreto que me muestre 
partidario de ninguna de las dos pe-
lículas en litigio. 
M duelo de una dama . 
Me refiero a la señora Amparo 
"Wiltz, que sufre el hondo pesar de la 
pérdida de su esposo, el capitán E r -
nesto Bombalier, uno de los más altos 
prestigios en el Cuerpo de la Policía 
Nacional. 
Su entierro, efectuado en la tarde 
de ayer, revistió todos los caracteres de 
una manifestación de dolor. 
Ha sido una muerte sentidísima. 
Una invitación recibo. 
E s del Alcalde Municipal y a la 
vez de don Angel Pérez Fernández, 
presidente de la Compañía Concesiona-
ria de Mercados, para la bendición del 
nuevo mercado L a Purísima Concep-
ción, el lunes próximo, a las diez de la 
mañana. 
^ R O M A 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-533B 
9 9 
— Y — 
R O M A " 
64, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENtlA, MODAS, COCBILIESIA, JÜGOETES, OBAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE DASE-BALL, 
c 3934 alt 
\ 1 , 7 . 5 0 y 8 Cy. 
S t e t s o n S h o e . 
Charol, Gum, Metal y Piel 




M a t a l o b o s y H n o . 
P e l e í e r l a U N C U SAH'S 
O B I S P O 81 
Oasi esquina 
aGompostela 
No aprenda Vd. una lenyua extrangera como un sordo-mudo 
V e n g a a P A R I S - S C H O O L 
T M e la primer lección hablará FRANGES o INGLES como debe hablarse 
A g u a c a t e 5 8 . - T e l é f o n o A - 8 7 1 2 
C U R S O S E S P E C I A L E S P A R A S E Ñ O R A S 
4253 alt. 8-1 
4 
Es t imada por las mujeres. 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispemable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se d^be á sí misma y á. lo« 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por mis 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegrantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útil ísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. Kn los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
s© acalora. 
I^a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la solcadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S ORATI8.—Remitiremos grratis muestra de la Crema Oriental 
da Oouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden ios farmacéuticos y ¡OS co-
merciantes quo tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario! 
87 Great Jones Street, Nueva York, E. U. A* 
• « I 
Invitación qu» yo Labia recibido, 
verbalmente, del querido amigo Gus-
tavo Pino, abogado de la Compañía. 
No faltaré. 
María Lmisa Peón. 
L a bella señorita, hija de un amigo 
tan querido en esta casa como don Dio-
nisio Peón, se encuentra enferma de 
ouidado. 
Asistida por eminentes facultativos, 
y rodeada de loe cariños y atenciones 
de su familia amantísima, pasa María 
Luisa, postrada en el lecho del dolor, 
estos días de angustia e incertidum-
bre para todos los suyos. 
¡ Quiera el cielo devolverle, para que 
renazca la alegría de su hogar, la sa-
lud perdida! 
Dos pailabras de Pubillones. 
A falta de matinée ed domingo la 
hará el sábado, extraordinaria, con 
muchos y grandes atractivos para 'la 
gente menuda. 
A propósito de Pubillones. 
L a pareja ooreográñea que debut-'» 
anoche bailará mañana el "Tango Ar-
gentino" al estilo de París. 
Y para el miércoles, segunda fun-
ción de gala, prepara 'Tin nuevo Laile. 
Esta noche. 
Se verá Miramar animadísimo. 
Hay estreno de una poHoula, "Ho-
nor antes que riqueza, " oonderto por 
la Rivera y el tenor Herrero y los acer-
tijos con tres premios. 
Relojes Omega dos de dios. 
Dará en el Malecón su retreta de loa 
jueves la Banda Municipal 
Y una boda elegante. 
L a de la bella señorita Angela Ma-
riana Aguilera y el joven Eneas Frey-
re, en el templo de Belén, a las nueve 
y media. 
Asistiré. 
E n r i q u e PONTAÍNILLS. 
LA CASA Q U I N T A N A 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objstoa 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS P l a t a Q u i n t a n a 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO *CA5 FIUPIMAS" HABANA 
L Ideal de las bellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos.:: 
POR ESO LA F0TQ6RAFU 
' PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DÍSTIN6ÜÍDAS es la 
— D F . — 
C o l o n i a s y Cía . 
EN SAN RAFAEL 1 % 
® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a docena en ade-
lan te . 
Se h a c e n var ias pruebas 
para e leg i r . - - - - -
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
DOS l^SORiIPCJjONltB 
E n la Capitanía del iPuerto han si-
do inscriptos los botes do carga " A r -
monía," de José G-urcía Vior y "Ma-
ría Dolores," de Jo»é Brito de Ve-
ras». 
UNA SOLiOETÜD 
L a Inspección General del Puerto, 
solicitará de la Secretaría de Obras 
Públicíis que el barrido de los mue-
lles se haga en lo adelante por las 
noches, habida cuenta de qiie por las 
tardes como se viene haciendo, se in-
terrumpe el tráfico. 
UNA E N T R A D A 
E l vapor español " Telesfora,'' fon-
deó en bahía hoy, procedente de Ma-
tanzas, y ooncMciendo carga gene-
ral. 
UNA S A L I D A 
Despachado .para Key West salió 
esta, mañana el vapor americano 
"Miami," llevando correspondencia 
pública y 37 pasajeros. 
Figuraban entre éstos el Presiden-
te de la iCihaparra Sugar Co., Mr. R. 
B, Howley. 
E l ex-AJcalde de Syraeuse, estado 
de New York, Mr. James A. Masgui-
re que va a presentarse a las autori-
dades judiciales del mencionado es-
tado neoyorkino para que le juzguen. 
E l agente general de pasajeros del 
ferrocarril de la Florida, Mr. Eligin 
P. Ourry. 
Y los señores Arturo Serra, Hum-
berto Villa y Fernando del Castillo y 
señora. 
E L OUBA 
Hoy subió al diqne, para limpiar 
fondos, eJ crucero "Ouba." 
L A M O O A D E 1 9 1 3 
TRAJES OOETE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.36 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
TIENEN FRIO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 




[PAYRETr, —£ürco Fubilones. A 
las ocho y media. 
A L B I S U . —A las ocho y cuarta 
" L a vida es sueño." 
P O L I T E A M A . —^Cine Santos y Ar-
tigas. A las ocho y cuarto. 
CASINO. —Cine continuo. 
MARTI. —Tandas. " L a Torre dé! 
Oró." " L a costa azul" y " E l país de 
las hadas." 
A L H A M M A . —Tandas. —"Diana 
en la Corte.— "Los caprichos del 
S u l t á n " y "Los habitantes de la Lu-
na." 
MOLINO ROJO. —Tandas. "Cuba 
en los Estados Unidos;' "Mala hemr 
bra" "Los caprichos de Conchita." 
C I N E NORMA. —Tandas. —Estre< 
nos. 
C I N E S E V I L L A . —Función corrí* 
da. Variado programa. 
P l a z a - G a r d e n 
RMtaarant. Habitaciones con ríeim 
• i Prado y Maleeón. 28 clases d« ha-
lados. Especialidad en Biscnit gífteé* 
Bohemia. Se sirven a donrioílío. 
4218 B-l 
TEATRO "HEREDIA" 
P R A D O Y A N i í V A S 
Compañía de Zarzuelas y Corneó las £ » 
paro las .—Función diar la .—Los domin-
gos y d í a s festivos, m a t i n é * . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 7 --SO 
Lonetas de/antera con entrada 2? 
Id. traseras con entrada. . . . 1> 
E n t r a d a a tertulia 05 
O V O M A L T I H E 
Poderoso manantial de energía vital 
4188 D-l 
S u i c i d i o d e u n c o m e r c i a n t e 
Pinar del Río, 4. 
Acaba de fallecer el comerciante, 
muy estimado en esta localidad, D. 
José VíUar. 
Se suicidó anoche con arsénico. 
Por correo envío detalles. 
E L OORRHSPONSAlL. 
C ÍS08 
¡ E N O R M I D A D ? 
Por la l iquidación de 
LAS NINFAS 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
P a ñ u e l o s de o lán de hilo con inic ia-
les bordadas a mano a $1-16 la docena. 
B U F E T E 
E l doctor Lorenzo de Erbiti nos 
participa que ha trasladado su estudio 
de abogado, de Cuba 56 a Cuba 48, 
altos. 
AGUA MINERAL A 4 CENTAVOS 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y ripida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
l o s " s u c e s o s 
ABANDONO 
Manuel Caites Prim, vecino de esta 
capital, fué acusado por su esposa An-
gola Vigo Valdés, de haberla abandona-
do dejándola en la miseria. 
Angela ignora donde se encuentre 
su esposo. 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido en la tarde de 
ayor el vigilante 1,148 Félix Flores y 
Rodríguez, vecino de Real 54, en el 
Calvario, de una contusión en la región 
precordial, la que se produjo al caerse 
del caballo que montaba, encontrándo-
se de servicio en dicho pueblo. 
Su estado es grave. 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e g i t i m o p u r o d e o v a 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívol i?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
4247 D - l 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = = > 
L A S C A N A S 
TONICO H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A i O 
Inofensivo. No manctia ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2 4 4 1 
M A D A M A D 1 E G U E T 
P R O F E S O R A S M A S A G i S T A S 
Para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Con l o años de p r á c t i c a en las princi -
pales capitales de Europa. Curac ión radi-
cal en las enfermedades siguientes: 
R e u n í . , Obesidad o Delgadez, Torcedu-
ras de los pies y roanos, Grasas en el 
vientre, Deav lac ione» en la espina dor 
sal, D i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o . Espec ia l i -
dad en el tratamiento de la cabeza y da 
los n iños , oon referencias del é x i t o obte-
ido en esta ciudad. 
P A S A A D O M I C I L I O 
Calie 11 entre 18 y 20, Vedado 
— ^ F Ü N O F-3641 
15305 í - ? 
K A R A N A 
cura las neuraSgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
12? a l t 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , D I C I E M B R E 4- D E 1913. 
u NO T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorroi BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Tlajes Gratuitos (Premios de Constancia y Praiijuli), Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 Habana 
»- - —— 1 
Ones Correccionales 
P e l í c u l a s Parlantes 
"Pues bien, yo necesito 
decirte que te amo, 
decirte que te adoro 
con todo el corazón; 
que es mucího lo que sufro, 
•qm es mucho lo que lloro 
Bueno; todo eso que dijo Acuña a 
Rosario, se lo dijo "Megrafía sin hi-
ios" a su "Ohe-pita" de su alma._ "Te-
ieígrafía sin hilos" es un morenito de 
veintidós años, figurín iluminado del 
Îtámo número, ipoeta decadente con 
gargarismos, o si ustedes «gustan, gon-
Hgorismos, altisonantes y algebraicos. 
Ornando luce zapatos de corte hajo y 
calcetines negros, (hay que fijarse mu-
ítho para ver si éstos son de H. 1̂ . o 
-de carne y hueso i>orique la negrura 
es "pareja." La boca de "Telegrafía 
Fin hilos" es grandecita, pero en cam-
bio los dientes para sí los quisieran, 
por lo iguales, blancos y bonitos, más 
de cuatro damas y damitas "enchan-
tereuses." Nadie sabe de qué vive, 
aparte de algún plato de ̂ arroz salco-
"tado y de no -pocos "sube y baja" 
que se toma a pulso, más lo caerte os 
que está de buen año y se luce unos 
fluses capaces de quitar el sentido a 
Doña Inés yacente, asesar del cutásss. 
¿Que de quién está enamorado? De 
una parda, o pardita adolescente que 
"no tiene pare no tiene mare, ni 
quien la auxilie" con un peso para 
comprarse un túnico decente, aunque 
la am'para una tía suya que, con am-
pararse ella, tiene demasiado. La tal 
pardita es muy mona en su clase: del-
gadilla, de grandes ojos de misterio, 
(lechal) con añoranzas (¡aupa!) de 
mejor suerte. Ella, al parecer, no ha 
sentido aun el primer flechazo del 
niño bilongo, encuerado y ciego, pe-
ro está ̂ dispuesta a flechar, aunque se 
suicide "Telegrafía sin hilos," al pri-
mer figurín con fósforos, léase guita, 
que se le ponga por delante con bue-
nas proposiciones. 
Entre tanto, por no desesperar al 
ebúrneo amante platónico, corres-
ponde desdeñosamente, de mala gana, 
a sus telegrafías inalámbricas, pues le 
ha hecho creer que su tía es una pan-
tera de Java y le tiene prohibido to-
da comunicación con el sexo contra-
rio. Así es que el pobre "Telegrafía" 
se pasa la vida haciéndole telégrafos 
a la pardita y enviándole coifrposicio-
nes poéticas volcánicas, ajenas, por-
que las suyas propias no tiene el dia-
blo por donde oirías: 
"Pues bien, yo necesito 
decirte que te amo, 
decirte que te adoro 
con todo el corazón"... 
ipa composicá'ón, o el "totumo," 
como diría un poeta que yo conozco, 
gustóle mucho a la cháquita, que bien 
segura del robo literario, se lo apren-
dió de memoria en un periquete para 
recitarla, si al caso venía, en urna ve-
lada literaria de las muchas que se 
celebran entre los suyos, para honra 
y gloria de las letras. 
"Pues -bien, yo necesito 
decirte que te amo"... 
Quien necesitó decírselo en prosa 
vulgar y balbuciente rué el hijo de 
cierto conocido personaje, muy rico 61 
de poco ae¡á, tan rico que solo en car 
sas tiene un oapital, sin contar el 
"efectivo, ascendente, según malas 
lenguas a muchos cientos de miles da 
pesos. Y he dicho hijo sin acordarme 
de si es soíbrino o cosa parecida. Lo 
cierto, oertísimo, que el mpehacho vis-
te elegantemente, rueda automóvil y 
maneja harina bruta como "Telegra-
fía sin hilos," el consonante... del 
percado ajeno. Es claro, a las cuatrr 
pasadas en auto con el correspondien-
te mensaje visual, la tórtola acudió al 
reclamo, y a las cinco quedaron con-
venidos en la noche y (hora en que 
levantarían el vuelo juntos en alas 
de la gasolina. Antes era necesario 
preparar el nido, con todas las segu-
ridades necesarias, a fin de qne no 
fueran a interrumpir el idilio ios es-
birros enviados por la tía. 
Y como lo pensaron lo hicieron; y 
eso que "Telegrafía sin hilos" esca-
mado "con las pasadas en auto" del 
jovenzuelo, púsose en guardia, aban-
donando los telegramas para ponerse 
de centinela, sin ser visto, a fin de 
que no le arrebatasen a su dulce bien. 
Bien, pues se la arrebataron, como 
queda dicho, y lo peor del caso fué 
que una tarde, extrañado de no ver 
a la muchacha ni un solo momemo 
en día y medio, acercóse, lleno de un 
súbito terror, hacia la cindadela, en 
el momento en que salía la "pantera 
de Java," la tía abandonada, hecha 
CENTRO U S Í l H i i DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
t>e orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celeíbrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto do llevar a ca-
Gesan volnntarlamente en sos cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüellee García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. MonueO. de Diego. 
bo las efleociones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
so publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presidente, 
D. José de Airaré, primer Vicepresiden-
te, 
y l o s V o c a l e s 
O. Ramón Fernández Mano, 
D. Ramón Suárez López. 
B. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Colorió. 
D. Genaro González Cobáán. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calera 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López Gonzálex. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano, 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel C orujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrando Garrido. 
D. Seraífn Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Farcedledo. 
D. Vicente Fernández Riafio. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Jî fio Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Oeferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angelí González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
¡Hay que elegir, pues, por dos años, un 
ÍPneeidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvares. 
D. Cándido A rango. 
D. Antonio Castrillftn. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez Ganóte. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón, 
D. Restituí» Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, bay que 
elegir. 
A los señores socios que concurran a 
votar, so les exigirá el recibo del mes de 
la fecha 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
Él Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 4M1 alt. 21 N 
AL 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
— LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS F I N A S . — — 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
s ( P O R B E R N A Z A 16) : 
4218 I>-1 
una furia. Ver a Telegrafía sin hi-
los" y abalanzarse a él rugiendo ver-
daderamente, fué todo uno. lEelióle i >s 
diez garfios al cuello escupiéndole to-
da clase de injurias, temblando de 
indignación .por creerle autor del 
rapto, y venir sobre ello a gozarse de 
su soledad y deses/peración. Pué aque-
lla una ludha rabiosa; la pantera lar-
gando zarpazos, y el desventurado 
Telegrafía sin hilos" haciendo lo 
posible por evitarlos, sin causarle da-
ño, mientras gritaba., inútilmente, su 
inoceneda. 
Ni los guardias que llegaron co-
rriendo, enterándose al punto del su-
ceso, ni los vecinos que estaban en 
el *'secreto" y se pusieron de parte 
de "Telegrafía," ni el oficial de car-
peta del "Prescinto," sacaron a la 
Tía de la "rapta," como diría Frey-
re y Andrade, de que el raptador era 
otro, y no el pobre morenito enamo-
rado. 
El Juez Correccional, oídos los tes-
tigos, después de tomar declaración a 
"Telegrafía," repitió a la furiosa mu-
jer, el nombre y apellido- del amante 
de su sobrina y el cómo y cuándo de 
la fuga. 
Señoras y señores ¿qué creerán us-
tedes que contestó al magistrado 
con una cara de Pascua florida digna 
de Frégoli? 
—Gracias a (Dios que supo con 
quien se iba. Al menos estará bien co-
mida y bien vestida. Si se hubiera es-
capado con este sinvelgüensa, los ma-
to a los ños y después meto a éste en 
"plesidio." 
Quedóse blanco de estupor el in-
feliz negro. Saltó sin decir palabra, y 
a la .puerta del Jtizgado le dtó a'la 
vieja, al salir ésta, tal cúmulo de 
trompadas, que, a estas horas, seño-
ras y señores, está en el santo hospi-
tal, y "Telegrafía sin hilos" deteni-
do, pero vengado, en parte. 
"Pues -bien, yo necesito 
decirte que te amo, 
decirte qne te adoro 
con todo él corazón." 
a 
A PLAZOS 
¡Le vendemos un solar y le fabrica-
mos la casa a pagar en plazos cómo-
dos y si tiene usted una casa vieja se 
la redificamos o le echamos alto. La 
paga en plazos sumamente fáciles. 
Calle Colón 13, antiguo. 
c. 4302 4-4 
PLANOS, ETC. 
A los constructores por un módico 
precio le hacemos de un día para otro 
planos, proyectos, memorias, estu!dios, 
etc. Colón 13, antiguo. 
c. 4303 4-4 
IGLESIA DE SAN LAZARO 
Día 8 de Didombre.—'Después de la mi-
sa de 8 a. m. dará principio la novena en 
honor del glorioso San Lázaro, Patrono 
de esto Hospital, cuyo ejercicio se prac-
ticará a la misma hora en los sucesivos 
días, hasta el 16 . 
Día 16.—Al toque de oraciones» rosarlo, 
solemne salve y letanías. 
DffiA 17.—A las 6 y media y 7 y media 
de la mañana, misas rezadas. A las 8 y 
media, misa a toda orquesta, y sermón 
que pronunciará el canónigo doctor don 
Zoilo Padrón. 
Durante todo este día, hasta las 6 p. m., 
¡permanecrá abierta la Iglesia para que 




(Por telégrafo ) 
Pedro Betancourt, 3. 
El señor Amado Finaie, inspector 
del Ayuntamiento de la provincia de 
Matanzas, se hirió ayer, casualmente, 
de alguna gravedad. 
Por efecto de una caída se le disparó 
el revólver que portaba produciéndole 
la herida 
Lamentamos el percance sufrido por 
el señor Finale y le deseamos una pron-
ta mejoría. 
E L CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
N E C R O C O M I O 
LA AlOTOPSIA DE HOY 
EiEPBNTOlAMENiTE 
A las 9 a. m. de hoy y por dispo-
sición del Juzgado Municipal del 
Oeste, los doctores Cueto y Barreras 
üe practicaron la autopsia al blanco 
Virgilio Ohenard y Yaierio, natural 
de la Habana, de 31 añosi, soltero, bar-
bero y vecino de Jesús del Monte 
$3ai. 
Este individuo falleció en él 5o. 
Centro de iSocorros diagnosticando 
los doctores que le ¡hicieron la autop-
sia, que fué d© una afección orgánica 
del corazón a consecuencia del abuso 
de bebidas alcohólicas. 
E s p a r a i m / j e r e s 
Especiaímcfnte para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. <Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
CENTRAL ROSARIO 
iSegiín informes recientes que se 
han facilitado a un colega local, la 
nueva maquinaria que se ha montado 
en el central "Rosario" sito en Agua-
cate y de la propiedad de la compa-
ñía azucarera de la cual es director 
y principal accionista el señor don 
Ramón Pelayo, le permitirá elaborar 
en esta zafra 300,000 sacos de azúcar, 
contra 183,700 el año pasado. 
Espérase a pesar d'e lo que se ha 
dicho en contra, que los reusltados 
de la zafra sean satisfactorios, en ge-
neral, por haber llovido a tiempo en 
la mayor parte de lag zonas cañeras, 
y haberse desarrollado los nortes, 
temprano, ¡hará que ei rendimiento en 
azúcar sea bueno; factor de gran im-
portancia para recompensar en algo 
los ¡bajos precios que se vislumbran. 
¿Ta no recuerdas, Aida adorad», 
De aquella tarde, tarde funesta 
Que aunque escogimos para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel? 
Sí ,que me acuerdo mi R;stituto 
Y que sanaste en un ¿nin1̂ .) 
Gracias al agua de San Miguel. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Por la paz de Méjico 
¡El Excbo. y Rvmo. señor Obispo 
Diocesano, ha dispuesto que el próxi-
mo viernes 12 del actual, festividad 
d'e nuestra Señora de Guadalupe, Pa-
trono de Méjico, se eleven al Señor 
preces por su intercesión, impretau-
do la paz pública en la citada Repú-
blica, para lo cuai después de la Mi-
sa cantada, se expondrá a S. M. y se 
rezarán las Letanías de los Santos, 
Muy digna de aplauso es esta dis-
posición de fraternidad cristiana. 
REPORTER 
¡ECONOMICE! 
Ahorre su dinero abriendo una cuenta en 
nuestro -
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Abonamos a nuestros clientes intereses, 
desde el día de su depósito.-
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
Atendemos con solicitud las órdenes que 
recibamos del interior.—Compra venta y 
pignoración de valores, descuentos de letras. 
D i g ó n H e r m a n o s , Bandoeros 
San Pedro 2 4 - H A B A N A - T e l é f A-1528 | 
8860 
DINERO SE facilita sobre alhajas en cual-quier cantidad a interés bajo. Se trata con discreción y se pasa a 
domicilio. 
"LA IMPERIAL" Neptuno e Industria^ Teléfono A-6852 
C 4305 15-4 a 
c n a 
¿Ha probado usted la mantequilla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES L A MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas,—Sn sabor es muy agradable, no 
se pone rancla.—Se vende en latas de cuati*.' 
libras y medias líbriii „' 
D E P O S I T O P R I N C I P A L * 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
4244 
L A / Í U E V A 
ESTE LIBRO UTILISIMO, 
rardadero Directorio de la ite-
pftbdica, va a la imipreiita el dít 
10 del corriente mea, 
ROGAMOS a nuestros abona-
dos «nvíen a la Admlnistraolón 
los cambios de nombre o cual-
quiera alteración qne deseen ha-
cer en sus registros resipeotivos, 
porque después de corregidas 
las pruebas de imprenta, no ser4 
posible hacer modificación ftl-
fifima. 
ASIMISMO, todas aquellas p«-
ionas que tengan el propósito 
solicitar teléfonos deben apresu-
rarse a hacerlo antes del día 10 
para que puedan figurar sus nom-
bres en la edición próxima a pu-
blicarse. 
CUBAN T E L E M E Co. 
A p a r t a d o 9 4 A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 
441 c, 4270 
Pidan Jabón 4 4 E l M a r t i l l o ^ M M * 
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